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OIBFCOIOITI ADMINISTRACION:! 
Znheta, esquina i Neptuns 
H A B A N A 
De anoche. 
Madrid, diciembre 19. 
P K O Y E O T O D E L E Y 
Ha sido aprobado sin discusión on el 
Congreso, un proyecto de ley concediendo 
una pensión á la viuda del general Vara 
delEey. 
PRESÜETJBSTO A P R O B A D O 
En votación nominal y por 150 votos 
contra 91, ha sido aprobado el presupues-
to de Marina. 
ÜONFBRI íNCIA 
Se ha celebrado la anunciada conferen-
cia entre los jefes de las minorías y el 
Presidente del Congreso, señor Pidal, 
acordándose aprobar, antes de las Navi-
dades, el presupuesto de ingreso y gastos 
dejando para más adelante, la discuaión 
y aprobación de los proyectos de Ha-
cienda. 
C H O Q U E E N E L M A R 
Esta madrugada han chocado, frente á 
Alicante, el vapor italiano P e r s e a y el 
francés Meuse , hundiéndose este con 
su cargamento de azúcar y salvándose el 
pasage á bordo del P e r s e a , i escepoión 
de nueve individuos que perecieron aho-
gados. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32.27. 
ESTADOS ÍJMIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva YorTct diciembre 10 
E L G E N E R A L L A W T O N 
S A L I O A C A M P A B A . 
Dice un telegrama de Manila que el 
general Lawton, segundo jefe del ejér-
cito de Filipinas, acompañado del coronel 
Price, salió anoche de Manila, con el 
objeto de apoderarse de San Mateo don-
de dico que se han reunido, últimamen-
te, un gran número de filipinos, en ar-
mas. 
M U E R T O D E U N T I R O . 
Otro telegrama de Manila dice que el 
general de división de Voluntarios de los 
Estados Unidos, y prácticamente el ge • 
neral en jefe de las fuerzan de los Es-
tados Unidos en campaña, general Law-
ton, uno de los más afamados, sino c.l 
más afamado de los generales de los Es' 
tados Unidos muerto frente al enemigo, 
ha muerto de un tiro. 
MUERTO F R E N T E 
D E L E N E M I G O . 
Dicen de Maulla que el general Law-
ton murió frente al enemigo encon-
trándose al frente de sus tropas y en lo 
más nutrido del fuego. Recibió un ba-
lazo en el pecho y murió instantánea-
mente. 
ÜNITEFSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
NewYorJcDeo., 19th. 
G E N E R A L L A W T O N L E P T 
F O R T H E P I E L D 
Manila Dec. 19tb.—General Lawton 
with Colonel Price left Manila last 
night with the parpóse oí" captaring 
San Mateo where Filipino forces are 
eaid to have assembled of late. 
G E N E R A L L A W T O N S H O T 
Manila, December 19th.—American 
Major General Henry W . Lawton, 
U . S . V.,ha8 beenshotand killed. 
G E N E R A L L A W T O N K I L L E D 
S T A N D 1 N G ON T H E P I R E L I N E 
Manila, Dec. 19tb.—Major General 
Lawton was killed at San Mateo whlle 
be was standing on tbe flring line, in 
front of bis Troops. He was shot in 
bis breast and died im mediately. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre 19. 
tres tarde. 
'Centenes, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 0*0 d/v. de 
;6 l[2á ü,l[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
aneros, á $4.81. 
Cambio sobre París G d[V., banqueros, á 
ñ Fr. 2;{.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 00 djv., banque-
ros, á 94. 13il6. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1 [12. 
Centrífugas, n, 10, pol. 9G, costo y flete, 
en plaza á 2.9ilG o. 
Centrífugas en plaza, á 4 1/4 c, 
Mascabado, en plaza, á ;{.1,'{/1() c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3,9/lG o. 
£1 mercado de azúcar crudo, fírme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
fll.GO. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 19. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 93.2 1^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. ÜC, á 11 s. 
Mascabado, á 1U s. 3 d. 
Consolidados, á98.5[8 
Descuento, Banco Inglaterra, G por 100. 
Cuatro por 100 español, á Gl. 
París, diciemhre 19. 
Renta 3 por cietito 100 francos 37i cónti-
mon. 
Important Committees in tbe United 
Created. States Sen ate, 
— at Washington, 
on Decamber 14, tbree neic Committees 
cfno little importance were named by 
Aoting Vice Fresident F R Y E , viz: — 
Melations with Cuba: 
Senator PL/LTT (Ohairman), Aldricb, 
Oullom, Davis, MoMillao, Chan-
dler and Spooner. 
JBawaii and Puerto Rico: 
Senatora F O R A K B R (Ohairman), Ga-
Uinger, Perkins, Fairbanka, Neb 
aoo, MoOomas and Depew, 
Preolos de s u s c r i p c i ó n , 
Í
12 meses.. $21.20 oro 
6 i d . . . . ,,11.00 „ 
3 i d . . . . „ 6.00 „ 
(12 meaes.. $15.00 pta, 
Illft A« QubftJ 6 8.00 „ 
( 3 „ . . . . . , 4.00 „ 






Senators LOBGE (Chairman), All i-
son, Hale, Davis, Proctor, McMil-
lan and Beveridge. 
Personal & Social. 
Lient. METOALP, late adjutanc to 
Pólice Supervisor PITCHEB, has re-
signed to aocept a bertb in the l ía-
vana Oastom Honse. PolioeLieutenant 
KARAKADZE saoceeda to the vaoancy 
npon Major FITOHEE'S Staft". Both 
are A 1 men, 
« 
« • 
Mr. O. P. VON RHEIN, representing 
tbe Evening Bulletin ofSan Francisco, 
Cal . , as Special Oorrespondent in Cuba, 
Was an apprealated oaller at tbis office 
yesterday. 
• * 
General BROOKÉ expects to leava 
Havana Satorday for Washington; 
baviug engaged passage for bis family 




General WILSON, Commauding Ma-
tanzas—Santa Clara Department, is 
here, to assist in welcoming Caba's 
new Governor General. 
* * 
Don Aqnilano ORDOÑEZ, ex-Chief 
of tbe Havana fire brigadas was among 
the passengera leaving tbis port yes-
terday for tbe States. Bon Voyagel 
o 
o o 
Don Manuel F . DE CÁRDENAS will 
represent Pnerto Br i ioipe as Provin-
cial Coinmissioner to the Paris Expo-
sitien. 
» * 
General and Mrs. LUDLOW will give 
a special reception Satorday night i n 
bonor of Governor-General WOOD. 
* * 
Generala BROOKB and C H A F F E E 
lanched with Oaptain SIOSBEE aboard 
the U . S. S. Texas yesterday. 
iSlOD Of 
M i l Puerto Bico. 
Monseñor Barnada, Archbisbop of 
the Catholic Diooese of Coba, left 
Santiago Dec. 10, aboard tbeSs. María 
Hernra , in oompany witb Papal D e l é -
gate BLENOK, for San Juan de Eaerto 
Kico, npon a month's leave from duty, 
íntending to speud the holidays in the 
Lesser Antilla. 
Father BESTARD will bave cbarge 
of ecclesíastíomatters in Eaatern Coba 
daring the Arcbbisbop's abaense. 
A NEW_BAM. 
Havana ia to bave a new American 
bank, The International Banking <f; 
Trust (7o.,—an inatitution which Coanta 
Standard Gil ROOKFELLER, Sonthern 
Pacific Kailway magnate CEOOKBR, 
Ex . Secretary of the Navy TTAGY, 
Charles R. FLINT and Frederick 
COUDERT amongits directors. The new 
bank, which has a capital stock of 
$1,000,000, with half a million snrplas, 
will be located at 76-78 Caba St., 
Córner of Obrapia. 
" N I X E " H E R E . 
The Imperial Germán Warahip Nixs 
entered this port yesterday; exohan-
ging the usual offioial sá late with 
Cabana—Morro batteries. 
I N S U L A R I T B M S J F I N T m S T , 
—Tbe Correo de Matanzas deniea 
the report that General WILSON, loth 
to serve under Governor-General 
Wood's regime, woald probably resiga 
the Military Governorsbip of Matan-
zas and Santa Clara provinees. 
—The snm of $15,000 is to be spent 
by tbe State in developing tbe cele-
brated Madruga Thermal Batbs, in 
Havana province. 
General News. 
[tJ. S. M A I L A D V I C E S . ] 
SAN JUAN, PUERTO RICO, Dao. 14. 
—The Repablicans bave carried Ponce 
by 1.700 majority. Eiections have re-
oently been held ia 17 towaa. The 
Republioaus hold at least 8, with 
1.200 total plorality. 
Forty-five eiections are yet unorder-
ed. I t will take two months to com-
plete them at the present rate. The 
Republicana claim San Juan by a 
tremendous majority. 
Governor-General Davis has issued 
an order governing the display of rtags 
in Pnerto Rico. The Spanisb ilagisnot 
to be allowed on public building?. Of 
lato it has beea castomary for the mu-
nicipal autborities in tbe interior tow aa 
to display tbe Spanisb and American 
baga together on sucb baildings. 
The Puerto Rico Repablicans sup-
port the American Provisional Milita-
ry regime and would be content, they 
say, with a l'erritorial formof Gov-
ernment until the Island be ripe for 
statebood; wbila the Federal or op-
position party demands a purely Civ i l 
Aatononmt government for tbe "Col-
ony" pending its eventual admittance 
to full statebood. 
WASHINGTON, Deo 16.—General 
Brooke has telegraphed tbe War De-
partment tbat he has arranged to 
reembark the following troopa on 
that station to the United States. 
Troops A . B . C . D. Eigbth ca-
valry, a total af 3G8 enlisted raen, to 
gether with their offioers, to Fort 
Riley, Kan , and Troops E . F . G. 
and H . of the Tentb cavalry, nutn-
bering 400 enlisted raen, with 3 00 
horses, to Galveston for distribntion 
along the Mexican frontier. I t is 
expected that the Fifteenth iofant-
ry will leave Cuba abont the 3 OLh 
inst. Tbat regiment will go to New 
York, and be distribuited between 
Governor'z Island and Plattisburg. 
CLEVELAND, Ohio, Dec. 14. — A 
party of 25 yonng Irish Amerioaus 
have left this city to join tbe Boers in 
their fight against Great Britain. 
A t New Y o r k tbese yonng men, who 
aro mostly veterana of the Spanish-
American War, will , join, it is said, 
about 500 ctber Irisbmen, and tbe en-
tire party will sail from New York 
Satorday for Paris. I n the latter city, 
tbe men say, tbey will join an Ir ish 
regiment being formed to go to tbe 
assistance of the Boers. 
FOREIGrN. 
LOOENZO MARQUES, Delagoa Bay, 
Dec. 14.—Winston Churohill, news-
paper oorrespondent and former officer 
of the Fourtb Hussars, wo waa captor-
ed at the time of tba arraored train 
diaaster near Estcourt, Noveraber 15, 
has escaped from Pretoria. 
RIO JANEIRO, Brazil, Dec. 14.—The 
Brazilan Government baa sent a cir-
cular to the powers.protesting against 
the award of the Arbitration Tribunal 
relativo to the Britiab-Venezuela 
boaodary question, which it considera 
prejudicial to Brazilian rights. 
Darta¡íenaon 7 días v»p. ñor. Uto, cap. Ander-
sen, trip. 20, tona. 1422, con g inado, á L . V. 
PUcé. 
Birceloa a y escalas en Si días vap. esp. Cata-
lina. cap. Andraea, ttip. 61. tona. 4993, con 
carga general y pasajeros, á L . Saenz r op. 
Panzacola en 5 días gol. am. Oonna Chriatlna. 
cap AX'ISOD. trip. 7, tons. 174, con madera, í 
R. P. Santa María. 
T mpico en £8 días vap. alemán Ithaka, capi-
tán Breckenfe'dc, trip. 28, tons. 1160, con car-
ga general, á Zaldo j cp. 
VAPORES CORREOS 
Trasalltica 
GatizaelÓR oficial de laB[ privada 
Billetos del Banco Español do la Isla 
do Caba: á 8 valor. 




Obligaciones A yantamtento 1? 
hipoteca 113i 
Obligaciones Hipotecarias <iel 
Ayantamiento.. . . . . . . . . . . . . 108 
Billetes Hipotecarios de la lula 
de Cuba 55 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla ¿a 
Caba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Uompaüía de Perroearriiea Uni 
dos de la Habana j Almace-
nes de Regla (Limitada)..., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Oí Cabana Central Raílway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acoionea. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . , 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía fia O-aa Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merirana Consolidada..,,,, 
Bonoa Hipotecarios Converti-
dos de tías Consolidado.... 
Beflnería da Asácar de Cárde-
nas. 
Acciones 
Obligaciones. Serie A . . . 
Obligacionea. Serie B , 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sar.... • 
Compañía de Almacones de De 
n^Mto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaolara.... 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañí» Lonia de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acoionea -
Obligaciones... 
Ferrooaml de ^an Cayetano 
á Viñales.—Acciones „ 
Obligaciones... 







































ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciemhre 1!) de 1899. 
CAMBIOS.— 
Londres, 60 d[V ..¿20* á 2Ct por ICO P. 
Sdiv 211 á21} por ICO P. 
París, 3 div 6* ó 6f por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 143 por ICO D 
Hamburgo, 3 dpr b i & 5i por 1G0 P 
E . Unidos, 3 div lOf á lOf por ICO P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa ootltan hoy 
como sigue: 
Oro americano 9Í á 104 por 100 P 
Greenbacks 9| á ICi por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9f á 9i por 100 P 
VALORES.—Ventas efectuadas ayer: 
60 acoionea Banco Español de 99i á £8} 
$33000 Billetes B. E ---..dé íij á 7¡-
S á O N J A D33 V I V E jasa 
Teatas etectnadts el día 19 
Almaión: 
40 C2 queso croma Pata-
grás VODGP $27 qtl. 
500 a¡ nuLces Islas $10 qtl. 
300 82 id i d . . * $í) qtl . 
G0 tls manteca líollota.. $H qtl. 
25 cuñetes 100 libra» $9 qtl. 
20 c/ latas id $11 qtl. 
10 c; 2/ id id $114 qM. 
5 4; id id $12J qi!. 
;i00 p/vino Priorato J. B . . $50 p; 
40̂ 2 p; vino id di $51 P2 
110 c¡ aceite Honsat, lata de 
23 libras j $11.50 qtl. 
40 3/ id id id do 9 i d . . $12 qtl . 
40 C2 id id id do 44 id. $13 qtl. 
50 C2 bacalao $8.25 c; 
2 10/2 p2 vino Huguot $53 p2 
50 82 garbanzos Alfamate 
Selectoa $7.25 qtl . 
250 S2 arroz canilla 1" $3.90 qtl . 
100 81 id id 2?. $3.85 qtl. 
;Í0 S; id eomilla blanco $2.78 qtl. 
800 P2 W amurillo $2.70 qtl . 
Y A P O E B 8 D E T R A V E S I A 
S E 
Dbre. 20 México: New York. 
... i'O Hascotte: Tampa y Eey Weat. 
. . 20 Vigilancia: Veraorut. 
. . 22 Aransas: NDW Orleaus. 
. . 22 Catalina: Barcelona y eso, 
. . i'4 Séneca: Nueva York. 
. . ¿5 Orizaba: Veracrnz y ese. 
„ 20 Looncra: Liverpool y eso. 
. . 27 Habana: Nueva York. 
. . 37 WUitoey: New Orleans y etc. 
. . 31 J. Jover Herra: Barcelona r ea-l. 
. . 31 Ciudad de Cadis: ^Chdiz y eso. 
Euer. f) Songa: Amberes y ase. 
. . 10 Juau Forgaa: Barcelona y escalas. 
. . 10 Galicia: Üambnrgoy eso, 
Dbre. 20 Mafoc tte: Cayo Hueso v Tamp», 
— (0 Reina María Cristina: Corulla. 
. . 20 Vigilancia: New York. 
. . 22 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 23 «>'.!« etto: Cayo Hneso y Ttmia. 
. . 23 México: New York 
. . 25 Séneca: Veracruz y eso. 
. . 25 Orizaba: New York. 
. . 27 Wbitney: New Orleans. 
80 Havana: New York. 
Dbre. 1 Cily of Washington: N. York, 
. . 10 Galicia: Hamburgo y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
EÍSFR5AN 
Dbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Caba y eso. 
. . 31 Actlnógenes Meneudez, an Batabanó, 
proaeasuta de Cuba y eso. 
Dbre, 31 Antirégenea Menéndex, de Batabanó pa-
ra Cioafnego*, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Mauranillo T Cuba. 
. . 23 Rita: para Caballas, BaMa Bfonda, Río 
Blasco, San Cayetano, Dimas, Arro-
ros r La Fé. 
. . 21 Reina de loa Angelea , de Batabanó para 
Cienfuegoa, Caailda, Tuuaa,JáoaTo,Mui> 
(anillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nes.—Se despacha á bordo1—Viuda de Zulneta. 
GUADIANA, delA Habana los sábados «las 6 de 
li tarda para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé yOuadiacn.—Sa dosuaohaá bordo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de t ravesía 
Dia 19. 
De Miami vap. am. Miami, cap. Odltno, trip. 41, 
tons. IMfl, con car^a ganeral, eorresponden-
oü y paesyero», Zíldo y cp. 
Salidas de travesía 
Día 18: 
Para Progreso y Veracruz vap. esp Monsariat, ca 
pitan CaatelU. 
N. Orleaaa vap. «m. Whitney, cap. Leech. 
^Veracruz y eacalas vapor amar. City of Was-
hington, capitán Kiught. 
Dia 19. 
Sh'ps laland gol am. Charlea L Mitnhell, ca-
Prest. 
—-Cayo Hueso gol. am. Lily Whlta, c»p. Caray. 
——Miami vap. am. Miami, cap. Dalano. 
N. York vaj. ulaman Ithaca, oap! Breckan-
fildea. 
SOViMIENTO DE FÁSUEBOS 
L L E G A R O N 
En el vap. »m. MIAMI: 
De Miami: Ftor. C. A. Sjh'app—Srea. H. 
Barlung y 5 h ,j ia—Sra. J , 8. Harria—3rta, R 
Harris—Srta. M. J. Soler, 
SALIERON 
En el vap, am, CITY OP WASHINGTON: 
Para Progreao y Veracruz: Sres M. Lama—B. 
Ilosmer—u. L. Viles—Fernando García—Enrique 
Rcig—Juan A Pelaez—J. Cantarent—José Caso-
Mariino Koman—Alfredo Ostia—Mana Gnzmán— 
José Achee—Felipe Aser. 
En el vap. esp. MONSERRAT, para Progreae y 
Veracruz: 
Sres. A. Purlcelli—María Villa-Rita Villa—Pr 
da Muller—Delüaa Aodamo—Carolina Fabbla—R. 
Benedetti—R. Cerato— Raquel Baiaani— Amalia 
Alforai—Clotilde Perran—F. Torrea—Pastor A-
lonao—Concepción García— Vicente Ole'g—Juan 
Caba—Nicolía Cortero-Antonio Fernandez—José 
Tora—Hunifacio Cimpo—Sabino Odena—Joeé fg-
nacio Opaolaga—Lázaro Vega—Nicolás de Anen-
koff-Tito Junccsi—Julián i raga—- Juan Fer-
nández—Alfredo Marquera—Rafael Suri—G. Gon-
zález—Fernando S. Román—Teodoro Cacho—Mi-
guel López—Antonio Junqué—Jean Foix—José M ? 
Cabezas—José Duran — Patricio O atabal—Joa-
quín Robert. 
En el vap. am. WHITNBY: 
Para N. OrleanE: Sres. iTereaa Fontaine—C. M. 
James—S ü Edwinghn—Ch. Lee—D, S. Galla-
ger—M. Rf.y—J, Suan—A, R, Spalding—L. C. 
Her.l—H. Wilson—W. Edwards—12 aaiáticoa. 
En el vap. am, O L I V E T T E : 
Para C. Hueso: Sres. Vicenta Figueroa—Manuel 
Menendez—Carmita Sobrado — Emilia Coloma— 
José Ramón López—S, A. Giles—Jeaé Méndez-
H. Herc—J. H. Butler—B. Ramírez—I, Arregui— 
H . S, Johnafon—Manuel Rodríguez—G. Dural-
M, A, <:anney—J h Muller—E. Vrega—J. Thom-
paon—M. Lacey—Ignacio Haya y señora—H. L . 
Kelleg—I. 8, Jamuary—José Converal—Augusto 
Pérez—C, J. Curry—E, Hernández—Rosario C, 
Rodríguez y unnin?. 
A N T E S S S 
AlfT0NI0_LpPE2y^ 
BL VAPOR ESPAHOL 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
C o m ñ a y 
Santander 
el dia 20 da Diciembre á las i da la tarde, lia 
yanüo la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba 
oo para dichos puertos 
Beolbe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleta 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi 
)ón Bilbao, y San Sebastián, 
Los bUletM da pasaje, solo sarán expedidos has 
ta las don» da! <Ua da salida. 
Las pólizas da carga sa firmarán por el Conslg 
nulas*0 ant*B <l0 correrlas, sin cuyo requisito serán 
Se reciben los documentos da embarque hasta al 
oía 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
«OTA.—Esta Compallía tiene abiart» ana póliza 
látante, así para asta línea aomo para todas las de-
ffiit, bajo la cual pueden asegurarse iodos los efec-
Jos qua se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da loi sefiores paeajejea ha 
ola al artículo U dal Reglamento de pasajes y dal or 
«•n y fégiman Interior da los Taporas doaata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loi pasajeros deberán osorlbírsobre todos lea 
Mitos da su equipaje, su uombra y al puerto da des 
Uno, con todas sus latrasy con la maro? clasidaé,, 
La Oompafiísno admitirá bulto alguno da equipaje 
ana no llar» clararneuta estampado al nombre y enr 
llido da su duaOoasí oomo el dal piarto de destuo. 
De más pormenores Impondrá su oonaienatarla 
M, Calvo, Oficios núm. 23; B 
Aviso á los cargadores.. 
Esta Compaflía no responde del retraso ó estra-
TÍO que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad al desuno y marcas 
da las mereancíaa, ni tampoco de las reclamacio-
nes que sa hagan, por mal enraio y falta de precin-
ta en los mismos. 
c 1445 I 7g_i o 
Por el vap. eap. 
escalas. 
importación. 
CATALINA, de Barcelona y 
A varios: 7371 bultos vino, 11 cajas turróo, 212 
Idem almendras, 419 id. aceite, 8349 id. jabón, 134 
bultos ajos, 99 J caj ÍS eonaervaa, 16 id, galletas, 2 
sacos al ramusas, J662 cajas higos, 20 ia. licor, 41 
bultos alpargatas, 50 sacos alpiste, 83 fardos cor-
chos. 2980 garrafones alcaparras, 121 bultoa pimen-
tón, 814 cajas cebollas, 100 sacos arroz, 815 barriles 
uvas, 782 sacos garbanzos, 50 cajas ciruelas, 182 id 
pasas, 31 id. coñac, 30 id, dátilea, 420 lataa gofio, 
9 jiulaa caracoles, 77 bultos pescado, 89 sacas fri-
joles, 18 pacas laurel y 8 id, orégano. 
Entradas de cabotaje 
Dia 19: 
De Cárdenas gol. Uasita, pat. Fratxai, con 100 pi-
pas aguardiente. 
Cardenaa gol. Julia, pat. Alemany, con 30 pi-
pas aguare! ente. 
Cárdenas gol. Comercio, pat. Estevez, con 2000 
varas madera. 
'Sagua gol. Amalia, pat. Pujol, con C00 sacos 
carbón. 
Sagaa gol. Antonia, pat Tur, con 1000 sacos 
carbón. 
Sagua gol. Elvira, pat. Lauoerlc», 2000 varas 
madera. 
Jaruoo gol. Paquete de Jaruco, pa*. Pároli, 
con 100 j cuj '. s. É 
m 
XaZNBA D B L A S A N T I L L A S 
T » O L P O D B M E X I C O 
Vapores costeros. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Snr, 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaaa Nbre. 29 de 1899. 
c 1710 
E l Administrador. 
1 D 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
ENENDEZ Y COSViP. 
Saldrán todos loe Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va-
pores R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O O H N E S M E N B N D S 2 
haciendo escalas BI O I E N F U E G O S , C A S I L D A , T Ü N A 9 , J Ü O A K O S A E T A 
Ü K Ü S D E I 8 Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Reoibon pasajeroe y carga para todos loa puertos Indloadoa 
81 próximo Jueves saldrá el vapor 
despnáe de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapar J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o » para 
Cienfuegos, Caa i lda y T a n a s , retornando á dicho Snrgidaro todoa loa 
J a e v e » . 
u m m DE w m 
D B 
E L V A P O B 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 2G de Di-







Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
C 114o 7li-l O 
MANZANILLA Y CP. 
Ooraisionistas y Agentes do Propiedades y Negocios Oomeroiales 
Cnba 58, 
en General. 
Habana, y Brodway 29, New York. 
Cosiae de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 3 de la tarde para los de 
Sagua y 
Ca ibar ién 
Recibe carga los lunes y martes todo ol 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
No se admitirán los oonooimiento» que no yon-
gon acompañados do «a correspondiente o á W t n . dn 
Aduana, y que no oxpre'.ea olaramento los slgnlen-
tes estremoo: número, otase y contenido d > oada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto ea kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin de abreviar trabajo 
Despachados de cabotaje 
Día 19: 
Pira Arroyoa gol. Carmita, pat. Fuste. 
Bnqnes qne bao abierto registro 
Dia 19: 
ara Tampa vía C. Hueso, vap am. Maacott*, cap. 
Menir, por G, Lawton, Childs y cp. 
? nías m m É i 
DaHAMBüBQO ol 6 de cada mea, par» U HA-
BANA con escala en PüBBTO BICO 
L a KmpTesa admite igualmente carga par» Ma-
tantaB. Cárdenae, CisnfuegoB, Santiago de Cuba y 
oualanler ctro puerto de la costa Norte y Sur de 1» 
Ul» de Ceba, siempre qna haya la carga suficiente 
para ame' «ar la escala. 
I J ^ T ^ J O ' ^ 8 ^ í í ' , COír OONOCIMIKN 
l'OB DIRECTOS para !a Isla de Cuba da los 
principales puertos de Europa entre otroí de Ams-
terdam, Amberes, Birmisghan, Bordeaux, Br»-
man, Cherbourg, Copenhsgen, Qénova, Grlnsby, 
mencheater. Londres, Nápoios, Southnmpton, Eo-
tierdam y Plymouth, dobiendo los cargadores dlri-ese á los agentes de U Cumpallía ea dichos pan-par» más pormenores. 
Buques despachados 
Di» 18: 
Para Sbip Island gol. am. Challes L Mltchell, 
cap. Prt it, por üt. Lawton, Childs y cp. 
Bu lastre. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Gal lian y CD. 
41600 tabacos torcidas. 
2 cajas dulces 
Progreso y Veracras vap. esp. Monserrat, cap. 
Castellá, por M. Calvo. 
^934'i cajetillas cigarros 
fftO cajas vacías 
2 cBjis camas 
5 ia. hierro 
Dia 19: 
——Barcelona vía N. Grleani, vap. esp. Miguel 
Gallar^ cap. Mas, por C. Blanoh y cp. 
En lastre. 
Pascagonla gal. 'am. Otis, cap. Clinton, por 
Armor y (p. 
En lastre. 
San Simón bca. am. Tillie Btker, c»p. Leigh 
ton, por L , V. Piaoé. 
En lastre. 
N. York vap. a'ennn I h . k \ cap. Brekenfll-
der, por Zuáo y cp. 
De trinsho. 
Baques coa registro abierto 
Para Oelaware, B. W., berg. am. Lonise Adelaide, 
cao. Ors, por Bridat, M. y cp. 
Uorníia y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, ca». Casquera, por M. Calvo. 
-N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y cp. 
P A R A . B L H A V B H Y H A M B Ü E G O 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Enero de líCO el vapor correo alemán, de 
2 860 toneladas 
G A L I C I A 
capitán F A L K E 
Admite carga par» los citados puertos y tambiíu 
transbordos con conocimientos directos par» un 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR. 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la casa oonsignataii». 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Esta vaper, hasta nueva orden, no Admite pu»* 
(aros. 
La carga ea reciba po? al muelle de CaballetU. 
L» oorrespondasoi» solo so recibe por la Adsai-
nlitr»9tón de Correos. 
ADVERTENCIA ¡MPOBTANTS 
Bita Empresa poce á la disposición do los ssBc-
ics cargadoras BUS vapores para recibir carga en 
ano 6 más puertos de la costa Notta r Snr da la 
Isla de Cuba, siempre qne la carga qut se ofresoa 
sea suficiente para amorltar la escala. ) Moka catf» 
sa admite para HAVRE y HAMBUi GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á ío&vauiencla de la Empresa. 
Pora más pormenores dirigirse á sus «oneiguata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y Cp* 
(Soolodvd an Comandita) 
San Ignacio &4, Apartaáo 799, 
0I68I rfi 1 D 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
Fasst M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
aigaíeute: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tamp». 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qnd van provistos da los carros da 
emtcatril más elegantes de salón, dormitorios y ra-
(eotorios, para todos los pantos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de las Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan dosde titt puerto al de sa uettlne. 
Para eanvenienci» do Ies sefiores pasajeros a) 
despacho de letras sobre lo* Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Fl1 
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante dal Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22, altos. 
Para más informas dirigirse á ana representante* 
en asta plasa: 
Oh L a w t o n Chi lda & C* 
MSECABIBES 23, ALTOS. 
m CÜBA 
- M A I L S T E A M I P COMPANY-
LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vaporea corraos americano 













FlDia Eist Coasl Si Ca. 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vaporea 
MIAMI y C0C0A 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y MIA Vil todoa los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todoa 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier panto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar ana billetea tienen que 
presentar á la casa conaignataria un certi-
ñoado del «United Statea Mariue Hoapltal 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á BUS 
consignatarios 
oi|aiao & Co.f Cuta 7 | 7 78 
Salidas de Naeva York para la Habana y puertos 
de México los mléroules á^as tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos loa sábados á la ana de la 
tarda. 
Salidas da la Habana para Naeva York todoa loa 
l.naa á laa cuatro de la tarde y todoa losaábado* 
i la ana da la tarde. 
HAVANA Dbre. 2 
YUCATAN « 4 
MEXICO 9 
SENECA U 
HAVANA ^ 16 
V i a i L A N C I A M 20 
MEXICO. . » . . , . . . « . . . V3 
OKIZABA . . 25 
HABANA 30 
Salidas para Progreso y Veraorus I sa Lonas a 
medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA Dbre, 4 
ORIZABA „ 11 
CITY OP WASHINGTON . . 18 
SENECA 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la segaridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por consiguiente no 
se requiere el depósito q le para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa'ero pero si el certiñeado de va-
cuna el cual se obtiene en las oflciaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— La corresponden cía 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatarsa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam. Rotterdan, Havre y Am-
mes; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooiraientoa directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la os-ga para 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó sa equivalente. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
dalas nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
da Aduana, es obligatorio especiflear an los cono-
cimiento da embarque al valor y paso bruto da las 
mercancía*. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
UrlOd 
Z A L D O & C o . 
an ios manifiestos 
0 1443 1 O 
7 Sociedades. 
ASOCIACION 
del Gremio de Talleres de Lavado 
Por acuerdo de la Junta Directiva sa cita ú to-
do* loa individuos qna pertenezcan á este gremio 
parala Junta general extraordinaria, que se cele-
brarí el dia 24 de Diciembre, á las doce del día, en 
los salones del Centro de Dependientes del Co-
mercio de esta capital. 
Habana 19 de Diciembre da 1899,-E1 Secreta-
ra), José González. 
6117 4_oo 
Compran y venden toda clase de propiepafles urbana?, agrícolas, indus-
tríale» y minerafl en la Isla do Onba y fuera d« eWa; — — 
fe*'3 13 9 D w wm ] m 
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
El gas aplicado á las cociaas es mis b m t o ana 
i m w otro combusübh. 
El mayor consuma fcia gran lioraHU áoljla, % 
t m s por hora, ó sea ménos de medio mitro ctbica. 
Á S M S O P O i l O O D i C f l i r a L H . 
Las mt&j&s de las cecinas i c snésdm de ras soi te-
fimtifeles: 
N® ofrecen peligra 
Tlie C i t a Central Mways, Limited. 
SECRETATUA 
E! dia treinta d«l corriente raes á la» dos de la 
tarde y on las Ofloinas de esti Corapufiía, Aguiar 
números 81 y 83, se proceder! al sortso de ocho 
obligaaciores del primer erapréjtito y siete del se-
gundo, emitidos amboj por la extinguida Compa-
fia del Ferrocarril entre Cienfnegos y Villaclara, 
fusionada hoy en eat» Empresa, obligaciones que 
han de amortizarse en primero de febrero del an» 
próximo. Lo que se anuncia á fm de que puedan 
asist r y presenciar tolaslas operacionei del sor-
teo los teGores acdonistai y tenedorei de obliga-
cions que lo diseen.—Haban», diciembre diez y 
seis da mil oahocientoi novenU y nubve.—El Se1 
cretario, Ja^n Valdéj Pagés. 
c 17̂3 3 19 
Spanish American & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva xe convoca á los 
Sres. accionistas de esta CompaEíx para la Junta 
general extraordinaria que se ceiobraríí en esta 
ciudad el dia 14 df 1 corriente, á las 12 del día, en 
en la calzada del M)nte n. 1, con cbjet) de dar 
cuenta: 
1'.'—del resu'tado de las convocatorias hechas-pa-
ra la suba 11 de las fábricas ia Matanzas, y 
2,.)—del contrato celebrado para el definitivo 
an-fg'o ypagj d e l i danda tiotantedo New Yoilt. 
La Diractiva, didv )a importancia de est as a-
snntos, ruega á los Sres. actuouutas la pontaal a-
ilsten^ia. 
Habana, Diciembre 12 de 1E99.—E Sscretario, 
Pedro Ga bi>. c 1771 5-15 
. A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en Junta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para las necesidades del Gremio, donda los dueños, 
operarios y dependientes, encuentren ios primeros 
loa trabajadores que necesiten en sus casas y los 
segundos las casas que nejesiten trabajadorci; se 
anuncia por este medie que tolos los días de 12 á 
2 do la tarde so encontrará el Secretario para dar 
los informes que sean nosesarios on la calle de 
Neptnno n. 19, taller de lavado La Madrileña. Tam-
bién se necesitan aprendices planchadoras. 
Habana 2 de Diciembie de 181)9.—El Saoretario, 
José González. 5771 26 D3 
D M I 
V u h a 76 y 78. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Don José Gruait y Rufi ha pedido á este Banco 
que sa le provea de duplicado del título no disponi-
ble número 90t. expedida en 21 de agosto de 1893 
por la acción cúnero 3,821 que depositó en la Te-
sorería general de Hacienda para garantir su ges-
tión como Contador pue fué de la Aduana de Cai-
barién. 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 
9'.' del R-g^mento de este Barco, el Director del 
mismo na dispuesto que la pretensión del interesa-
do se anuncie par tres vecas en la «Oaceta de la 
Habans» y en el «Disii» de la Marina» de esta ciu-
dad, con el intervalo de diez días de un anuncio á 
otro, y luego que transcurran dos mesea de la fecha 
de publicación del primer anuncio sin rec'amacióu 
de tercera persona, eo anule el título no disponible 
autos t \presado y se txpida el duplicado pedido; 
quedando en tolo tiemoo libte el Bjnso de respon-
sabilidi-d. —Habana, 9 de diciembre de 1899.—El 
Secretario, Joíé A. del Cueto. 
c 17r.r> alt 4.10 D 
Ni A m mal oler. 
y 3% másejo está al alcanes ds cual quien, penéis^ 
Visítese nuestra exposición permaeata, densb e z M » 
B O S también 
iPMOS PíRfECOTüDOS Df QUíMÁDOBES m m m t 
M i les cuales se obtiene tod&rü, un& eceaomía mayor ais 




PRIKCIFE ALFONSO NUM 1, HABANA. 
1S-1 D 
Mc Cormick Harvesting 
& Mowing Machine Co. 
guadaíiadora y diapeadora 
CoBM'i 
Heferencias: 
Cabaa American,) . 
Sogar ü o { h g - •Cinguaro. 
Jaan üo icoeohea . . . Cafetal El Chico, 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABAÍTA. 
Emilio Terry Ing. Limónos. 
José Garcia Blanco. „ Sto-Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . „ Adela. 
15«-2J N 
Ferrocarriles (Jnidos déla Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compaufn Internacional) 
ARRENDAMIENTO DE CAÍsTIVAS. 
Venciendo en 31 del actuil los contratos de a-
rrendamient i de locales para cantinas en iag psta-
cionos de Luz, Empalme, Guanabacoa, Hincón, 
San Felipe, Quines, Palos, Harmfja. San Antonio, 
Guan<ijay y Sabana de Robles, puesto de dulces en 
Regla y puesto de tabacos en Regla y Guanabacoa, 
esta Administración ha reeueltu sacar á subasta di-
cho arrendamiento. 
L i tubasta s» verifi ¡arS en los aHos de ia Esta-
cióa de Villatnicva, el martes 2(3 del actual, á las 3 
de la tarde, admitiéndole las proposiciones en 
pliogos cerrados en dicho lugar, desde media hora 
antes de ia sefii'.ada para ese acto. 
Et pliego de condiciones y modelo de proposi-
ciones puede verse en la Sjcretati» de la Admi-
nisiración todoi los düa hábiles de 12 á 3 de la 
tarde. 
Hr.bana, 12 de Diciembre de 1899.—31 Adminis-
trador general. A de Xímeno, 
c 1779 5-15 
GIROS DE LETRAS 
J S - A X J I O O Y O. 
C U B A 7 6 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letru & corta j 
larga rista y dan cartas de crédito sobre New Yoik, 
Filauelda, New Orleans, San Francisco, Londtei, 
Pdrft, Madrid, Ilarcelona y demás oapltales y ola-
dades Importantes de los BsUdoi Cuiao», Méxieo, 
y Europ» ut oomo «obr* todos 'lai paablos de He 
pafisy oipital y puatto» de Májloo, 
o 1443 I 7M O 
M^rcliants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obra¡ ía n . ííi> 
C a p i t a l y r ese rva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre IBS princip iles plazas del mun 
do.—Hace pagos por el cable—Descuectos oomer 
cíales. 
Depósitos con i n t e rés , c ío . , etc. 
F . J . Sfiernián y ./. A . Sj>r¡jn/rr, 
A G r E N T E S . 
c 1793 78-20 Db 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
S a c a n p a g o » por el cable. 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
Oirán l etras sobre Londres New Ycik, í iv Ci 
eans, M llán, Tnrfn, Roma, Vcneoia, Florecoic 
Ñápeles. Lisboa, Opor'o, Otbraltar, Bremen,Han 
burgo, Paiis, Havre, Nantcs, Burdter, Murecll? 
Lllle, L yon, Méjico, Voiacns, San Juan de Fu«i 
to Rioo, oto., ota, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas laa oapita'es y pueblos: sobre Palm.. 
do Malloroa, Ibiza, Mahon y Santa Crni de 'l'eue 
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre fif atanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cietifuegos, 
Sanoti-SpirituB, Santiago da Cuba, Ciego de Ar iU 
Hauzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínoi-
pe, Nuevitas. 
0 14-14 I 7«-l O 
108, A G Ü I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen p a s o » por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga v is ta , 
sobre Nuera York, Nueva Orleana, Veraoras, Mti-
leo, San Juan do Puerto Rioo, Londres, Parii 
Burdeos. Lyon, Bayona, Üambnrgo, Roma, Ñapó-
les, Milán, Génova, Mareolla, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleope, Toulous^ Veueoie, 
Florencia, Palemo. Turln, Mealna, eto., aai oam< 
sobra todai las oapltalea y provínolas d 4 
S. ü. A . de L i m % & Co. 
P. O. Box 7 4 
NewBriglilon, New York, [J.S. ol'A. 
C jmpran y despachan raercincías por paquete 
"oscsl 6 expreso pan el extrinjers. Af eiden so-
lisitudts de catá'ogos y lista de precios do cf.>otos 
que 83 puolai dejpachar por estai dos ría*. Los 
pedidos d^ clientis ruevjs, dobsn ser acompañados 
de sus importes. SaUres conteniendo billetes de 
bancos deben ser re^ictrados ó reoomeadados. 
fi 2S 28 20 D 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibóa) de primera, segunda y tercera. 
Se venoe á precios módicos en el depósito oa lo de 
Mercaderes n. 7, Císa de los Sres. Leonardt v Cp. 
Hahanz. 6767 78 30 N 
Por disposición do la Alcaldía Municipal (pela 
o.íiablecido para ol mes de enero próx mo e! si-
guiente rrdou de pagos pira las obligicioues del 
mes de diciembre, qae se exprasan á ooatinaa^ión: 
MATERIAL. 
B,-neflcensia, Hospitales y Asilo). 
Servicias f aaitarios. 
Cárcel / «ervicios d > ineendios. 
Glicinas Cuntraloa y alnaibralo núblioo. 
Obras Muuisipales, Rabtroj y Marcados. 
Higiene. 
PolUíi. 
Not».—Las cuentas deben presectarse en la Coa-
tadniía con dos días por lo menos de aniiolpno ón 
al lijido inr i e' pag> de las mimas al fbj 'to de 
XAtnlcarlas y expedir ol nombramianti oportuno, 
uedando aplázala para el sigaieute mas la qm na 
se rresent iré oon tiempo. 
Habana diciembre de 1839—El Contador, Oren-
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)& interés para los Comercian les 
é íhdiistriales. 
JosóSeco, Aduana 47, Madrid. 
Se iiies cargo do obtención de Patentes y re-
gistro de marons dn fábrica; cobros de créditos y 
iramitiotón do oréJitos en todas las dependeaoiaa 
del Estado. 
EeferenoiaG: Cmallas, Uno. 7 0? 
0. del Mente 314, Sabana. 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES f O DE DICIEMBRE OS 18JW. 
DEFENSA LEGITIMA 
Como no podía menos de ocnnir , 
la reforma de la enseñanza elemen-
tal , en el sentido de nna exagerada 
y visible a m e r i c a n i z a c i ó n , ha provo-
cado un movimiento de general 
protesta de uno á otro extremo de 
la Isla. E l golpe asestado á la per-
sonalidad cubana, mediante la casi 
e l iminac ión de los maestros de pr i -
meras letras, era demasiado rudo 
para no despertar el instinto de 
conservac ión del país entero. 
Conocida es ya nuestra opinión 
acerca de tan importante asunto. 
Sin que soñemos en oponernos á la 
inflaencia americana, muy podero-
sa en machos conceptos a ú n antes 
de que cesara la soberanía espa-
ñola, y hoy de todo punto incon-
trastable, dispuestos estamos á de-
fender los intereses de raza y á 
procurar por todos los medios lega-
les que no desaparezcan con la pre-
sente generac ión los caracteres dis-
t int ivos del pueblo cubano. 
Importantes sin duda son las for-
mas de gobierno y la const i tución 
polí t ica; pero m á s importante a ú n 
es el conjunto de tradiciones y sen-
timientos que forman la personali-
dad de un país . U n pueblo podrá 
subsistir aunque se halle privado 
de su independencia: un pueblo 
que cambia de idioma y de cos-
tumbres, deja de ser lo que fué, y 
su personalidad se borra y extingue 
bien pronto. Por ta l motivo, enten-
demos que mayor a tención merece 
lo que á la enseñanza se refiere 
que las luchas, tantas veces infe-
cundas, de la política; y por la mis-
ma razón anhelamos que la concor-
dia y unión entre cubanos y espa-
ñoles , se dirijan principalmente á 
defender esos altos intereses de 
raza, que á unos y á otros son co-
munes. 
Para esto no es necesario adop-
tar actitudes agresivas n i prorrum-
pir en invectivas contra nadie: 
hasta ejercitar el derecho de peti-
ción, exponiendo sosegadamente la 
op in ión del pa í s y recurriendo á 
todos los medios razonables, en la 
seguridad de que una oposición 
mesurada y respetuosa consigue 
siempre más que los nerviosos 
sacudimientos de la pasión. 
En lo que á la reforma de la en-
s e ñ a n z a elemental respecta, debe-
mos reconocer que se ha procedido 
con gran corrección por parte de los 
que no es tán conformes con dicha 
medida. Los maestros, como era 
lógico, han sido los primeros en 
mostrar su disgusto, s iguiéndoles 
otros muchos elementos sociales 
como indudablemente les segui rán 
t amb ién las corporaciones todas de 
la isla. Y en vista de semejante 
unanimidad, es seguro^que los go-
bernantes americanos h a b r á n de 
atender tan justa rec lamación . 
Las circunstancias son a d e m á s 
propicias á los deseos del país . E l 
general "Wood, que ya es ta rá entre 
nosotros cuando estas l íneas vean 
la luz pública, viene animado de 
las mejores intenciones y ganoso 
de merecer las s impat ías y la con-
fianza del pueblo. No es por tanto 
creíble que si á él se acercan repre-
sentaciones de todas nuestras cla-
ses sociales, exponiéndole la grave 
inconveniencia del nuevo plan de 
instrucción pública, deje de aten-
derlas y de adoptar en este asunto 
una resolución equitativa. 
En esto no hab rá mortificación 
para nadie, n i a ú n para el mismo 
M r . Frye, que como persona discre-
ta sabrá comprender la fuerza de 
las objeciones que contra su re-
forma se alegan, aviniéndose á mo-
dificarla en sus pantos esenciales; 
que no es ni puede ser el propós i to 
de los interventores lastimar pre-
meditadamente los sentimientos 
del pueblo cubano. 
Por lo que fáci lmente se induce, 
en este asunto de la primera ense-
ñ a n z a han faltado personas que 
asesorasen á las autoridades inter-
ventoras, en te rándolas del verda-
dero estado de la opinión. Aqu í 
nadie trata de revolverse contra 
los americanos, á quienes se consi-
dera como un factor indispensable 
para el gradual desenvolvimiento 
de Cuba; n i siquiera existe una 
cruzada contra el idioma inglés , 
pues la inmensa mayor ía del pa ís 
pone gran empeño en aprenderlo, 
y las relaciones comerciales acaba-
rán de generalizarlo. L o que se 
pide es que dicha lengua no se 
imponga en las escuelas y que se 
deje al país que por sí propio evo-
lucione, sin querer apresurar atro-
pelladamente lo que al fin hab rá de 
venir por obra del tiempo y de las 
circunstancias. 
Difícil será, como hemos dicho 
en otras ocasiones, evitar que la 
isla de Cuba gravite cada vez con 
mayor intensidad hacia el gran 
centro de atracción formado por 
los Estados Unidos; mas ya que 
fuerzas quizás irresistibles nos em-
pujan en esa dirección, á nadie 
podrá ex t raña r que procuremos en 
cnanto nos sea dable defender 
nuestra personalidad y nuestra his-
toria, oponiéndonos á que seme 
jante t ransformación se realice por 
completo, y que si al cabo se ha de 
realizar fatalmente, vayamos hacia 
ella lo más despacio posible. 
Despedida del 
General Brooke 
P R O C L A M A 
{Traducción oficial.) 
Por disposición del Presidente, 
traspaso á m i sucesor, el Mayor 
General de Voluntarios de los Es-
tados Unidos, Leonard Wood los 
deberes y responsabilidades inhe-
rentes al cargo de Gobernador M i -
li tar , y ruego le deis el apoyo y le 
most ré is la confianza que á mí me 
habéis concedido. 
A aquellos que conmigo han com-
partido la difícil tarea de reorgani-
zar y poner en moción el Gobierno 
Civ i l de la Isla, quiero hacer pú-
blica esta expres ión de la aprecia-
ción que he hecho de su apoyo y 
auxil io leal y patr iót ico, y mostrar-
les m i gra t i tud por ellos. 
Hace un a ñ o encon t ré un país 
completamente devastado, con sus 
recursos y comercio destruidos; con 
su población rural reconcentrada; 
careciendo de alimentos y de hogar, 
pereciendo de inanición. E l go-
bierno de los Estados Unidos 
proveyó de víveres y de trabajo; 
en breve tiempo esta s i tuación 
horrible desapareció y ahora el 
país va entrando r á p i d a m e n t e en 
una era de prosperidad desconoci-
da hasta ahora en su historia. 
Mirad á vuestro alrededor y veréis 
cuan cierto es esto. Las varias 
medidas que dieron por resultado 
la s i tuación actual son bien cono-
cidas de vosotros y no necesitan 
ser mencionadas aquí . E l cambio 
ha sido realmente maravilloso. 
Sin que entonces tuvierais una 
sombra siquiera de gobierno c i v i l , 
tenéis ahora una organización 
completa de vuestros gobiernos 
municipal y provincial, todos en 
manos de vuestros conciudadanos, 
teniendo el "gobierno mil i tar" un 
carácter puramente de consejero 
supervisor; muchas de vuestras 
leyes se han cambiado y modificado 
para a jus tar ías al tiempo en que 
vivís, así como para facilitar el 
buen gobierno; vuestros tribunales 
han sido reorganizados y es tán en 
funciones; reina la paz; dominan 
la ley y el orden; y por vuestra 
propia industriosidad y la obser-
vancia coifcienzuda de estas con-
diciones, es tá asignado el restable 
cimiento completo de vuestros 
asuntos sociales y vuestra pros pe 
ridad. 
Convencido que vuestro porvenir 
es tá en vuestras manos para 
hacerlo feliz ó desgraciado, y con 
fiando que la cordura preva lecerá 
en vosotros, os digo adiós . 
E l Mayor General, Gobernador Militar, 
* JOHN H . BROOKE. 
PETICMMDETO 
Ayer recibió el Presidente del 
Casino Españo l de la Habana, 
nuestro respetable amigo señor 
Marqués de Eabell, una carta del 
señor Presidente de la Colonia Es-
pañola de Cienfaegos, a c o m p a ñ a d a 
de una instancia para el general 
Brooke suscrita con varias autori-
zadas firmas, solicitando el indul to 
de un reo que se halla sufriendo 
condena por haber herido grave-
mente el año 1898, en una fiesta 
popular, a l entonces Gobernador 
Civ i l de las Vil las , señor don Mar-
cos Garc ía . 
Por indicación de los firmantes 
de la instancia referida, el señor 
Marqués de Eabell solicitó del se-
ñor García que á su vez pusiese 
su nombre al lado del de los peti-
cionarios del indulto; y el antiguo 
Gobernador Civ i l de la provincia 
de Santa Clara, dando una vez m á s 
pruebas de la maganimidad de su 
corazón, no solo se p res tó á sus-
cribir la instancia, sino que quiso, 
además , ser él quien la llevase al 
general Brooke, á fin de interesar 
personalmente á esta autoridad en 
favor del otorgamiento de la gra-
cia. 
Hasta ahora ignoramos cual ha-
ya sido el éxi to de esa ihiciativa, 
que, lo repetimos, pone de r e -
lieve la generosidad y grandeza de 
alma del antiguo y popular í s imo 
alcalde de Sant i -Spí r i tus y ex-go-
bernador de las Vi l las durante el 
breve periodo del rég imen a u t o n ó -
mico. 
LA PRENSA 
Decíamos ayer en esta misma 
sección que los nombramientos de 
catedrát icos del instituto hab ían si-
do muy bien recibidos por el p ú -
blico. 
Exis t ía una razón para que así 
sucediese. 
La mayor parte de esos nombra-
mientos recaían en personas meri-
t ís imas y que hab ían servido la 
cansa de la revolución. 
A d e m á s no eran españoles . 
Esta es todavía una razón para 
que se encuentren buenos todos los 
nombramientos. 
t Fuimos, pues, sinceros é impar-
ciales reconociendo que ayer nadie 
censuraba y antes so aplaudía en 
todas partes la designación de aque 
líos nombres para las plazas de d i -
cho establecimiento. 
Pues con esa misma imparciali-
dad debemos declarar que hoy, mar 
tes, 19 de diciembre, á las diez de 
l a m a ñ a n a , esos nombramientos son 
terriblemente combatidos por P a -
tria en el n ú m e r o correspondiente 
á este dia, que acabamos de leer. 
« 
* * 
A l colega le "ha causado asombro 
ese abigarrado conjunto de nom-
bramientos" y " la o p i n i ó n , sorpren-
dida y defraudada en sus esperan-
zas, en vano busca l a e x p l i c a c i ó n 
racional y satisfactoria del criterio 
que ha presidido á tan malhadados 
nombramientos, por que a l lado de 
insignes ciudadanos que honran las 
ciencias y las letras cubanas, apare-
cen personas d i g n í s i m a s por sus 
virtudes y calidades individuales , 
mas no abrumadas bajo los lauros 
ganados en las contiendas del sa-
ber n i engrandecidas por sacrificios 
n i abnegaciones del patriotismo." 
Vamos , que a l colega no le bas-
tan "hombres de ciencia" "virtuo-
sos y de calidad." 
L o s quer ía abrumados de lauros, 
de dinero y de heridas recojidas en 
el combate. 
E t a r í a bonito un instituto lleno 
de Krauses , Rotschilds, K o s s u t s 
y . . . macetas de jazmines del Cabo. 
• 
» » 
P o r sapues t® que la inquina de 
P a t r i a contra esos nombramientos 
tiene su e x p l i c a c i ó n y, en honor del 
colega sea dicho, es tan sincero que 
no nos l a oculta. 
A su director, el s e ñ o r Tejera , le 
h a b í a n ofrecido una cá tedra y no se 
la dieron. 
H a c e bien, por consiguiente en 
desahogar. Nosotros en su caso 
puede que h i c i é s e m o s lo mismo. 
L o que hay es que el p ú b l i c o , to 
do el p ú b l i c o , el gran p ú b l i c o , no 
es tá , n i mucho menos, representado 
en P a t r i a n i se ha visto defrauda-
do en sus esperanzas por que no le 
h a b í a n prometido c á t e d r a de n in-
guna especie. 
• 
E l s e ñ o r Te jera nos cuenta esa 
historia, que es edificante. 
O i g á m o s l a : 
E n los primeros meses del corriente 
año, cuando se efectuaba el primer 
gran reparto de empleos públicos, el 
que esto escribe no solicitó nada, aun-
que bien pudo solicitar, pues otros oon 
menos t ítulos que él lo hacían. Ter-
minóse el gran reparto, y el autor de 
estas l íneas quedó arrinconado, pero 
sereno, satisfecho en cierto modo de 
ese olvido que no despertaba en él sino 
una mayor conciencia de la pureza de 
su amor á üaba , amor que nunca le 
reportaba beneficios. 
Algunos periódicos hablaron en a-
quellos dias—y espontáneamente,pue8 
de otro modo no hubiera podido ser— 
de eso que llamaron injusticia, recor 
dando la unidad y limpieza de mi vi 
da revolucionaria; y no sé si á oonse-
onenoia de tales indicaciones vinieron 
á ofrecerme una cátedra del Instituto. 
E l ofrecimiento me sorprendió, pues 
ni directa ni indirectamente había da-
do el menor paso para provocarlo—yo 
ignoraba, como todavía ignoro, donde 
están las Secretarías; y no solo no he 
hablado, pero ni por casualidad he 
visto de cerca ó lejos una sola vez á 
ninguno de los Secretarios, en todo 
este año de poder. 
Me dijeron, pues, los Sres. Portillo y 
Heredia, separadamente y en distin-
tas y repetidas ocasiones, que puesto 
que yo no tenía título deLiceuciado pa-
ra poder obtener una'cátedra de litera-
tura, que era la que hubieran querido 
darme, me nombrarían para la cátedra 
de francés, que no requería aquel títu-
lo; y como en conciencia yo me sentía 
apto para enseñar nna lengua que 
conozco como la propia y que ya he 
enseñado macho, acepté gustoso el 
ofrecimiento. De entonces acá, cuantas 
veces me han visto los Sres Heredia y 
Portillo me han confirmado la realidad 
del nombramiento, confirmación que 
asimismo me venía á cada paso de l a -
bios de personas que estaban entera-
das de lo que se hacía en las oficinas. 
Creíme, pues, designado, y á mis ami-
gos íntimos les hablaba del punto co-
mo cosa hecha. 
Ayer apareció la lista de nombra-
mientos del<lInstituto,y en ella no está 
mi nombre. (Qué ha pasado! Lo igno-
ro, pues no me atrevo á creer que se 
me haya querido castigar por mi inde-
dencia de criterio como periodista. E n 
Patria he creído cumplir un deber 
atacando con razonamientos medidas 
del gobierno que no me parecían acer-
tadas, sin pensar que eso pudiera oca-
sionarme perjuicio personal, pues con 
la cátedra de francés se iba á premiar 
mi competencia intelectual y mis mé-
ritos patrióticos, nó un silencio servil 
de que soy incapaz y el cual nadie ha 
podido nunca tener derecho á esperar 
de mí. 
Los colores han de ser precisa-
mente azul, rosado ú otro cualquie-
ra, con la sóla excepción del blan-
co. 
Proscritos ya de una manera ofi-
cial el rojo y el naranjado, si aho-
ra se suprime el blanco el arco iris 
queda reducido á la ca tegor ía de 
un maestro de escuela. 
Cuyo sueldo se ha reducido tam-
bién. 
Y dentro de poco no tendremos 
luz siquiera para leer datos esta-
dísticos tan interesantes como és-
tos que nos facilita el gobernador 
c iv i l de Santiago Cuba, acerca de 
los nacimientos y defunciones de 
G u a n t á n a m o en el mes de noviem-
bre ú l t imo: 
Nacimientos 
Blancos 6 
De color 10 
F O L L E T I N 25 
EL SECMO DE LA M E 
POR 
H U G O C O N W A Y 
(Esta roíela. publicada por la casa de Maucoi, 
«a halla de rema en L A MODERNA POESIA. 
Obispo, 125.) 
(CONTINUA) 
Por el camino le preguntó si había 
algunos detalles acerca del proceso y 
del crimen que á él d ió origen. 
—Nioguno ,—respondió con mucha 
franqueza, porque detesto las causas 
oriminalos, y sobre todo me aburre 
leer las reseñas. Como es natura], sé 
lo que todo el mundo, que asesinaron 
á sir Mervyn Ferrand y le enterraron 
d e s p u é s bajo la nieve, en donde per 
manec ió dnrante muchos días. He ahí 
todo. 
—iQuión es el acusado? 
-OTo sé nada. ¡Ahí Sin embargo, 
esperad. Una persona que debe estar 
bien informada me dijo ayer que la 
acusación no tenía grandes fundamen-
tos, y que no prosperaría, y dudaba 
hasta qe que el gran jurado llegase á 
pronunciar un veredicto. 
Estreché disimuladamente la mano 
de Felipa, y sentí que temblaba en la 
mía . 
Pasados unos cuantos minutos lie 
gamos al palacio de Justicia, ante 
cuya entrada principal se agolpaba 
mucha gente empujándose y dispu-
tando para ocupar buenos sitios. 
Entramos por una puerta alta, ex-
cusada, y Grant, que miraba á todos 
lados, v ió á un inspector de policía, se 
acercó á él, le estuvo hablando unos 
cuantos minutos, y consiguió que nos 
guiase. 
Ese , más que pasaporte, es un salvo 
conducto; convendrá que le deis una 
buena propina. ¡Hasta la vista! 
Seguímos á nuestro guía. 
Fel ipa andaba con paso firme, pero 
su brazo se apoyaba pesadamente en 
el mío. 
No s é por qué puerta entramos, hoy 
no podría precisarlo; lo único que re-
cuerdo es que el robusto policenran 
nos hizo atravesar gran número de 
corredores con paredes de piedra que 
repercutían el eco de nuestros pasos. 
Llegamos por fin ante una maciza y 
claveteada puerta de labrada encina 
encina de la que, y escrita en antiguos 
caracteres, se leían estas palabras; 
SALA DB LO CRIMINAL 
Y i que Felipa se es tremecía; en 
esas palabras fatídicas se resumía 
todo el horror de nuestra s i tuación. 
Puse maquinalmente un soberano 
de oro en la mano del penal inspector, 
Pero de todos modos, buen provecho 
hagan las cátedras que los que se van 
del poder se han repartido para no 
quedarse en tierra: la mía hacia falta 
para completar la combinación patrió-
tica, y se le han dado á un oficial 1? 
de la Secretaría del Sr. Lannza. El los 
se la guisan y ellos se la comen. ¡Y á 
vivir! 
¡Canastos con la lealtad de esos 
correligionarios! 
Aunque Lanuza se h a b r á dicho: 
Para qué quiere una cá tedra Teje-
ra? No le basta su Hamaca? 
Y á fe que tiene razón. Esa H a -
maca no la tejen todos. 
Pero bien dijo otro gran ingenuo 
extrangero: 
" E l poeta es un bajel 
que de riquezas cargado 
cruza el mar alborotado.. 




De color 2 
E l alcalde de P i n a r del K í o h a 
mandado pintar por medio de u n 
bando, y á rajatahlamente, todas 
las casas de aquella c iudad. 
y penetramos por la gran puerta si-
lenciosa en la gran sala, aún casi de-
sierta. 
Algunos polizontes y otros funcia-
narios charlaban formando grupos, y 
dos ó tres personas que habían entra-
do alli, como nosotros, por un favor 
especial, ocupan los sitios reservada a. 
Guió á Felipa á las gradas má'd ái*. 
tas y la acompañé hacía los bancos de 
madera destinados al público. 
Estos banoss estaban disj> aeatos en 
gradería, y nos detuvimos a la mitad 
del camino, á la derecha del esetado 
del tribunal. 
Felipa, que Estaba desconocida con 
su velo, sp sentó ó, por mejor decir, 
dejo c^er aniquilada poi' la emoción y 
te /atiga en un asiento, y VQ me colo-
que á su lado, es trechándola una ma-
no bajo su abrigo. 
¡Lo que nos sucedí?, era seguramen-
te un sueño! Iba á despertarme sin 
duda allá á lo lejoa bajo el gigantes-
co naranjo, en med io del patio, con un 
cigarro á medio consumir éntre los de-
dos, el olvidado Mbro encima de las 
rodillas y enfrerjte á mi madre riéndo-
se de mi somivjienoia, y Felipa con-
templándom© con sus grandes ojos fi-
jóse en los m ios con expresión de i n -
decible tera' ara! 
Presa de una especie de estupor mi 
re en tony j mí0 sin acordarme de don-
de estaba y no reconocí aquel vasto 
salón 9 ' ¿ d i o vacio, alumbrado solo 
Total 10 
Conque. . . . ¡buenas nochesl 
E n la batalla librada para la 
provisión de Cátedras de la U n i -
versidad, parece que la pasión po -
lítica hubo de jugar un importan -
te papel, sin hablar de otras peores 
todav ía . 
En esa batalla el insigne decano 
de la facultad de Medicina f u é 
despojado de su cá tedra de Clíni-
ca qui rúrg ica y propuesto para la 
de Disección. 
Bien'empleado le está! Es la p r i -
mera clientela de la Habana, y es-
to no debe perdonarse. 
• » 
En cuanto á la candidatura de 
Sr. Montoro, no sabemos por q u i é n 
presentada, y que según L a L u c h a 
tuvo un elocuente valedor en Ma-
nuel Sanguily, fué rechazada. 
A s í se hace. 
O somos ó no somos. 
" E l general Brooke no Armará 
esos nombramien tos , r e se rvándo los 
para M r W o o d " 
A h ! 
Lo que sigue es de un per iódico 
revolucionario: 
E l Sr. Saenz Yañez , sin embargo 
de encontrarse en período de entrega 
de su Secretaría, ha llevado hoy á la 
firma del general Brooke el decreto 
ordenando la construcción de 21 puen-
tes en la provincia do ^Puerto P r í n -
cipe. 
A u n nos parecen pocos para que 
el Sr. Secretario pueda atravesar 
sin mojarse el r io del olvido que le 
espera en su viaje á otra vida me* 
jor. 
L U O E R E A D E L T B A M A l 
LOS IRLANDESES 7 LA GUERRA 
Berlín, 11 de diciembre—.El lord al-
calde de Dubl ín (capital de Irlanda) 
M. Daniel Tallón, ha presidido hoy 
una reunión del Consejo municipal con-
vocado con el objeto de protestar con-
tra la guerra del Transvaal. E l se-
cretario le dijo que no había quorum; 
pero el alcalde insist ió en hablar, y ha 
declarado que la guerra del Africa aus-
tral ha sido emprendida por capricho, 
y sin motivo serio, por M. Ohamber-
lain y por los capitalistas ingleses con-
tra un puñado de campesinos arrenda-
tarios. A ñ a d e que la América desa-
prueba esta guerra inicua. 
Algunps miembros del Consejo de-
cían: " l ío hay quorum; hay que ate-
nerse al reglamento/' Entonces se for-
mó un tumulto en las tribunas públi-
cas, y nadie se entendía. Eventual-
mente el alcalde abandonó su asiento, 
mientras que el^ público aclamaba al 
presidente Krnger del Transvaal, sien, 
do imposible formular oon el orden que 





JEJn el Gasino Español. 
Manzanillo 19 de diciembre. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de efaotuarss una grandiosa re-
cepción con motivo de la visita del gene-
ral Lacret al Casino Español do esta 
ciudad. 
Todas las autoridades estaban presen-
tes, incluso los jefes interventores, todo 
el pueblo congregado con lo más notable 
y grande de esta sociedad, asistiendo muy 
distinguidas damas. 
Dos bandas de música recibieron á los 
señores Lacret, Valdós Pita y Peraza, to-
cando los himnos de Bayamo y de Riego. 
Usaron de la palabra el Presidente del 
Casino Español, los generales Lacret, Mas-
so', Caries Manuel de Céspedes, los señores 
Váidas Pita y Solís. Todos hicieron fervien 
tes votos por la unión y concordia. Val-
des Pita dijo que si el general Massó fuá 
muy popular en la guerra, no lo ha de ser 
menos cuando precüoa el deber de la unión 
diciendo que el sol da la libertsd debe 
brillar para todos. 
Massó dió un abrazo 4 Valdés Pita: y 
fué felicitado por el eorouel jefe del ejér-
cito americano. 
por un lado por largas ventanas de 
estilo religioso. 
L a s paredes de color grffiiento infun-
dían tristeza, lo mismo qoie los eleva-
dop, artesonados, que las 1 figas rene-
gridas por la acción del ti ampo divi-
dían en cuartos y el suelo cubierto de 
plomo sobre el cual ni siqui era resona-
ban los.pasos. 
¿Qaé sigoiflúaban esos si; tiales á ma-
nera de tribunas ó palcos elevados á 
los lados de la sala y esas pequeñas 
plataformas que ocupaban t in centro y 
se iban á reunir con el tabl oro de en-
cima que se hallaba frente d e mí? 
¿Qué era y qué signific » b a todo 
aquello? ¡Todo era demasiac lo nuevo 
para mí para que existiese re almente! 
¡Y seguí esperando que me d esperta-
ría en mi inolvidable Sevilla! 
ÍTo tengo, empero, más que volver 
los ojos á todas partes para ce empren-
der ¡ahí que cuanto nos rodea es obra 
de nna triste realidad, y que s 9lo he-
mos de esperar al juez que ha t le pro-
nunciar nuestra sentencia y d eoidir 
nuestra muerte. 
A h í está la verja ovalada que r Dd'ea 
un banco: ese es el banquillo de loo 
acusados. 
Dentro de una hora, y sobre h i es-
calinata de piedra, cuyo escalón m á s 
elevado ostenta un paño de color, ha-
brá un hombre. | 
Al l í permanecerá durante dos hi >ras, 
y cuando abandone el sitio, sea loo pea 
El bufet ha sido espléndido, los brin-
dis levantados y elocuentes, mereciendo 
los aplausos de todo el pueblo de Manza 
oilloú 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L GENERAL BROOKE 
E l sábado embarcaran para los E s -
tados Unidos, por la vía de Tampa, el 
general Brooke, acompañado de su fa-
milia y ayudantes. 
E L G E N E R A L WILSON 
Desde ayer se encuentra en esta 
capital el general Wilson, gobernador 
militar del departamento de Matanzas 
y Santa Clara. 
EN E L " T E X A S " 
Ayer tarde estuvo á bordo del aco-
razado de la marina de guerra ameri-
cana Texas, nna comisión numerosa de 
estudiantes de nuestra Universidad, 
oon objeto de saludar al capitán de 
• a v í o Sigsbee, comandante de dicho 
buque. 
Los estudiantes durante el tiempo 
que permanecieron á bordo, fueron ob-
sequiados espléndidamente por el ca-
pitán Sigsbee, con dulces y licores. 
VISITA 
Ayer tarde estuvieron en Palacio, 
con objeto de despedirse del general 
Brooke, el Presidente de la Audiencia, 
Presidente de la Sala de lo Uriminal y 
Magistrados de la Audiencia de esta 
ciudad. 
También estuvieron ayer en Pala ció, 
con igual objeto, el Fiscal y Teniente 
Fiscal del Tribunal Supremo y el F i s -
cal y Abogados Fiscales de la Audien-
cia. 
RECURSO ADMITIDO 
E n 16 de Diciembre la Audiencia de 
la Habana admitió el recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo, inter-
puesto por don Segundo Hevia, bajo 
la dirección del letrado don Manuel 
González Peraza, contra la resolución 
de la Secretaria de Gracia y Just ic ia 
y Gobernación sobre la concesión 
de un tranvía eléctrico de don Maria-
no de la Torre. 
LA PB30A DE ESPONJAS 
E n la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido un telegrama del Alcalde de 
Oaibarién participando que los gre-
mios industriales y mercantiles y de-
más elementos importantes de la loca-
lidad, ruegan al gobierno que modifi-
fine ó suspenda la Oircular de 8 de j u -
lio sobre pesca de esponjas, por el per-
juicio que ocasiona á los individuos 
que se dedican á esa industria y que 
están atravesando una s i tuación por 
demás penosa. 
AUTORIZACIÓN 
E l Secretario de Instrucción P ú b l i -
ca ha autorizado al Héctor de la Uni-
versidad para que dé posesión al Sr. 
don Manuel Sanguily del cargo de D i -
rector del Instituto de 2? enseñanza 
de ia Habana. 
REPARACIÓN DE UN CAMINO 
H a sido aprobada por el Goberna-
dor Militar de esta isla, la reparación 
del camino que une á Punta B r a v a 
con Cangrejeras. 
TÍTULOS 
Por la Secretaría de Instrucción P ú -
blica se han remitido al Bectorado de 
la Universidad Iss siguientes títulos: 
De doctor en Filosofía y Letras de 
don Alberto J . Lardies. 
De Licenciado en Ciencias Físico-
Químicas de don Manuel Jhonson y 
Larralde; en Medicina de don Enrique 
R Santor: en Filosofía y Letras, de 
don Emil io P . Pernal; en Farmacia de 
don Enrique J . Figueroa. 
De Maestra Elemental de doña Ma-
ría Ignacia Fanjul y Bande. 
OBSEQUIO 
Los empleados ¿leí Coartel General 
de la Div i s ión de Coba han obsequia-
do ai Mayor General John H . Brooke, 
oon una preciosa espada con empaña-
dora de oro, con nna corona de brillan-
tes y dedicatoria. 
PROPUESTAS DE CATEDRATICOS 
Ayer se reunieron en la Universi-
dad las comisiones nombradas al efec-
to y acordaron proponer para el de-
sempeño de las Cátedras que á conti-
nuación se expresan, á los señores si-
guientes: 
For unanimidad. — Anatomía (un 
curso), Dr . Eugenio Molinet. 
His to log ía Normal, Histoquimia y A -
natomía His to lógica y Patológica , Dr . 
Julio San Martin. 
Fis iología , D r . Miguel Sánchez To-
ledo. 
Pato log ía Médica, Dr . Joaquín Ja -
oobseo. 
Obstetricia y Ginecología, Dr . Ense-
bio Hernández. 
Por mayoría.—Anatomía descripti-
va, Dr . Federico Hortsmann. 
Terapéutica, Dr . Bafael Cowley. 
Higiene, Dr . Luis Cowley. 
Medicina Legal, Dr . Antonio Gór* 
don. 
Pato log ía General, Dr . Domingo F . 
Cubas. 
Diaeoción, Dr . Manuel Bango-
Clínica Mediaa, Dr . Baimnndo^CaS' 
tro. 
Clínica Obstétrica y Ginecológica, 
D r . Gabri el Casuso. 
Por votos.—Bacteriología y Patología 
Experimenta 1, Dr . Francisco Y i l d ó s o -
la 6 votos y D^r. Juan Guiteraa 1 voto. 
Anatomía Q uirúrgica y Operacio-
nes, Dr . Francisco Bodríguez Eo l -
dán, 5 votos, y D r . Gustavo Dnples-
sis 2 votos. 
Patología Quirú rgica, Dr . Enrique 
NúBez Palomino, 6 votos, y Dr . E a i -
mundo Menocal, 1 voto. 
Clínica Quirúrgica, D r . Eaimnndo 
Menocal, 6 votos, y Dr^ Manuel Ban-
go, 1 voto. 
Pato log ía y Clínica infantiles, B a -
fael Montalvo, 6 votos .7 Juan Gaite-
ra 1 voto. 
L a Comisión solicita a demás que la 
Cátedra de Clínica Médioa y Cl ín ica 
Quirúrgica la den dos profesores en 
vez de uno é indican para esas plazas 
vacantes á losDres. D . Di>?go Tamayo 
y D . Gustavo Duplesis respectivamen-
te. 
SOBRE DESAHUCIOS 
E n breve se publicará en la Gaceta 
un decreto aclarando las partidas del 
Arancel Judicial en la parte referente 
á desahucios. * 
te ó culpable,estaremos nosotros sal-
vados ó perdidos para siempre. 
Mi mano estrechó oon fuerza la de 
mi esposa. 
¡Qué deprisa se deslizaban nuestros 
últ imos minutosí 
E l reloj colocado sobre la ga ler ía 
marcaba las nueve y media, y en la 
sala del tribunal aun bastante desier-
ta, esperaban los preparativos del 
asunto del día. 
Los agentes de policía van y vienen 
arreglándolo todo; los ugieros llevan 
los tinteros y las plomas para los pro» 
curadores y abogados que han de ocu-
par los asientos principales. 
¡ironía cruel! Uno de los porteros 
de estrado, coloca dos magniücos ra -
mos á cada lado del sitio que ha de 
ocupar el juez. 
jQné tendrá que ver las flores con 
una escena parecida? 
¡Flores en aquel antro de la deses-
peración, endeude muy pronto quizá 
deberían cubrirse no sólo las paredes 
sino hasta los artesonados, con enlu-
tados paflosl 
Abrieron las puertas de par en par 
y se oyeron las pisadas de la multitud 
que obstruía momentos antes la entra-
da y %ae no tarda nada en invadir el 
recinto destinado al público. 
E s tan numerosa y compacta, que al 
eat>o de cinco minutos no se puede 
respirar apenas en un espacio pequeño 
para^onteuer tanta concurrencia, 
PAGO D E H A B E R E S 
50 ba dispuesto el pago de los ha 
beres devengados por el personal de 
la Academia de Ing lés de|Trinidad. 
LAS MONEDAS FALSAS 
E l Cuartel General ha remitido á 
informe de la Secretaría de Hacienda 
un proyecto de decreto autorizando á 
los Bancos y Eecaudacionea del E s t a 
do en esta isla para que procedan á 
inutilizar por medio de un taladro to-
das las monedas falsas que lleguen á 
poder de las mismas con motivo de 
sus operaciones. 
INCENDIO 
E l domingo hubo un pequeño lucen 
dio que se oree casual, en el campo del 
ingenio Atrevido, Bolondrón, quemán-
dose unas 5,000 arrobas de caña pa 
rada. 
RENUNCIA 
E l Director del gabinete meteoro 
lógico de Puerto Príncipe, don Floren-
tino Bomero, ha presentado su re 
nuncia. 
REGRESO 
E l día 11 regresaron á Santiago de 
Cuba, los señores don J o s é Várela Jado 
y don Juan Pérez Cisneros, Magistrado 
y Oficial de Sala, respectivamente, de 
aquella Audiencia, que fueron [en co-
misión á H o l g u í n para instruir el ex 
podiente oportono con motivo de la 
denuncia formulada contra el Juez de 
Instrucción de dicha ciudad. 
ASESINATO D E L PATRÓN 
DE LA GOLETA " G A L L E G O . " 
Los procesados Julio Tosco, Tomás 
Echevarría é Ignacio Escobar, han de-
signado para que les defienda al Ldo. 
Rogelio Benítez y Cárdenas. 
l í o pudieron esos procesados haber 
nombrado mejor defensor que el Lodo. 
Benítez , quien ha dado ya repetidas 
pruebas de su pericia en asuntos de la 
índole de la acusación que pesa sobre 
ellos. 
51 hay algún medio de hacerlos ab-
solver, el Ledo. Bení tez dará coa él y 
sabrá aprovecharlo en beneficio de sus 
defendidos. 
COMPLACIDO 
Habana 18 de Diciembre de 1899. 
Sr. D . Nicolás Bivero. 
Mi muy estimado amigo. 
L e ruego encarecidamente dé inser-
ción en lugar preferente de su per ió . 
dico á la copia de la instancia que ele-
varé á manos del nuevo Gobernador 
General, tan pronto desembarque. 
De Y d . atto. compañero que le anti-
cipa las gracias. 
Antonio G. Taybo 
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Señor Gobernador General. 
Señor: E l que suscribe por sí y á 
nombre de sus compañeros los estu-
diantes de la Universidad, inoonformes 
con que les compela á ser enseñados 
por individuos cuya capacidad es dudo-
sa ó que carecen de los t ítulos universi-
tarios que nosotros ostentamos protes-
ta ante V d . del arbitrario ó \vr~ plica-
ble nombramiento de profesores de 
ese Centro, cuyo sostenimiento y h a -
beres de profesores pagamos nosotros 
para ser enseñados por hombres capa-
ces que tengan su suficiencia indisou-
tida, no por sábios improvisados en las 
gacetillas de los periódicos locales, ó 
parientes ó protegidos de autoridades 
que han sorprendido la buena fé del 
gobierno señalándoles para enseñar-
nos lo que no saben, pues entendemos 
que las Cátedras de la Universidad no 
deben ser discernidas á capricho sino 
obligadas al mérito verdad probado 
en oposiciones abiertas á la concurren-
cia de todos. 
Basamos nuestra protesta en que 
cubriéndose las cátedras por oposición 
los que las obtuvieran serían los hom-
bres más capaces del país , y es justo 
que nosotros que con nuestro dinero 
pagamos nuestros profesores y que los 
pagamos bien, seamos enseñados por 
hombres que sepan la asignatura que 
van á explicar. 
Descansa igualmente nuestra peti-
ción en que no ee dén cátedras á indi-
viduos que no posean t í tulos univerai-
tarios, porque no es equitativo que, des-
pués de pasarnos años tras años pa-
gando matrículas y sufriendo exáme-
nes para poseer un t í tulo, que aparez-
ca un individuo que no ha realizado 
ningún esfuerzo ni ningún sacrificio 
y cuya capacidad se la suponen los go-
bernantes, equiparado á nosotros en 
derechos y nos eche el pié adelante y 
sea constituido, por obra del paren-
tesco, del favoritismo ó de la bandera 
política, en profesor de quienes pode-
mos enseñarle la materia que pretende 
explicad. 
Por estos motivos los alumnos de la 
Universidad de la Habana, cuya opi-
nión expreso, esperan de su alta auto-
ridad que disponga lo conducente á 
fin de que todas y oada una de las cá-
tedras sean sacadas á oposición, y que 
no puedan ser servidas sino por indi-
viduos que posean el t ítulo de doctor 
en la facultad á la cual pertenezca la 
cátedra vacante. 
De Y d . respetuosamente. 
Antonio C. Taybo 
Estudiante de derecho-
El nistro de espalóles 
Ayer se inscribieron en el Eegistro 
de la Secretaría de Estado 9 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 88 actas de inscripción. 
E n el Begistro abierto en el A y u n -
tamiento de esta ciudad se inscribió 
ayer 2 español. 
l o Y i m í e n t o Marítimo 
E L C A T A L I N A 
En el vapor español Catalina, que fon-
deó en puerto en la tarde del lunes, llega-
ron 476 pasajeros, procedentes de Barcelo-
na y escalas. 
L A DON NA C E B I S T I H A 
Procedente de Panzacola, entró en puer-
to ayer la goleta americana JDonna Chris-
tina. 
Fel ipa y yo,nos es trechábamos , por-
que los recién llegados se disputaban 
el banco pulgada á pulgada. 
Personas respetables y decentemen-
te vestidas, y como nosotros admiti-
das por favor, se precipitaban sobre 
los mejores puestos y disputaban y re-
gañaban en continuo barullo para eon-
qnistarlos ó defenderlos. 
¡Y toda esta algazara nada más que 
para oir y ver á na desdichado coya 
cabeza esta en peligro da ir á parar á 
manos del verdugol 
Mi corazón rebosa tanta amargura 
que casi siento tentaciones de odiar á 
seres que acuden á aquel siniestro lu-
gar en busca de emociones violentas. 
Y mi odio va en aumento cuando 
pienso en que su curiosidad brutal y 
malsana gozaría de an espectáculo im-
previsto en el instante en que Fel ipa 
se levantase para acusarse de haber 
cometido un asesinato, y que ese mul-
titud e s t ú p i d a la contemplara con la 
boca y los ojos desmesuradamente 
abiertos. 
Así , como entre nieblas, distingo 
algunos rostros que mesónfami l i are s j 
los de algunos jóvenes que ocupan sus 
asientos en el sitio destinado á la de-
fensa y á los jurados. 
Esos son los propietarios de los al-
rededores de Boding, destinados á 
formar parte del gran jurado. 
También v i á alguna distancia el 
perfil anguloso y de pájaro de presa 
E L I T H A K A 
Este vapor alemán entró en puerto ayer, 
procedente de Tampica, conduciendo ga-
nado vacuno, y se hizo á la mar en la tar-
de del mismo día, con rumbo á Nueva 
York. 
GANADO 
E l vapor alemán I thala , importó ayer de 
Tampico, 430 novillos, para los Sres.' J . F . 
Berndea y Comp. 
N O T I C I A S " J D D Í C I A L E S . 
IMPORTANTE SENTENCIA 
En la sección de "Comunicados" se pu-
blica la parte dispositiva de la sentencia 
dictada por el Juez de primera instancia 
del distrito de la Catedral en la demanda 
establecida por el señor Héctor Avignons, 
sucesor de la casa de comercio "J . Brochi 
y Comp.." contra don Gustavo della Luna, 
por uso indebido de la marca de " Vermoutb 
Toríno G. D. Brochi y Comp.'' 
Véanle nuestros lectores. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 




Contraventura Martínez, por hurto. Po 
uente: Sr. Barrera. Fiscal: Sr. Lancia. De 
fensor: Ldo. Guiral. Procurador: Sr. Coto-
ño. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Pedro Salcinis, por hurto. Po 
nente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Lancis 
Defensor: Ldo. Cabello. Procurador; señor 
Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Pedro Rodríguez Benítez, por ex-
pendición de billetes de lotería. Ponente: 
Sr. Barrera. Fiscal: Sr. Lancis. Defensor: 
Ldo. Rabell. Procurador: Sr. Cotoño. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Vicente Zayas, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lancis. 
Defensor: Ldo. L a Luz, Procurador: señor 
Sarraín. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección 2.' 
Contra Isidro Rodríguez y otro, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: se-
ñor Divinó, Defensores: Ldos. Gay y Fer-
nández Llanos. Prucuradores; Sres. Sa-
rraín y Pereira, Juzgado, de Bejucal. 
Contra Ricardo Alende, por tentativa de 
cohecho. Ponente: Sr. Aguirré. Fiscal: se-
ñor Diviñó. Defensor: Ldo. Abril. Procu-
rador: Sr. Sarraín, Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel González, por hurto. Po-
nente: Sr. Menocal, Fiscal: Sr, Diviñó, De-
fensor: Ldo. Vázquez. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Moreno, por hurto. Po-
nente: Sr, Aguirre. Fiscal: Sr. Diviñó, De-
fensor: Ldo. Bernal. Procurador: Sr. Teje-
ra. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Seoión 3m 
Contra Manuel Hernández, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Azcá-
rate. Defensor: Dr. Giberga. Procurador: 
Sr, Mayorga, Juzgado, de Jaruco, 
Contra Juan López, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Iglesias. Fiscal: Sr. Azcárate. De-
fensor: Ldo, Soto, Procurador: Sr. Cotoño. 
Juzgado, de Jaruco. 
Contra Jenaro Calderón, por hurto. Po-
nente: Sr. Estrada. Fiscal: Sr. Azcárate, 
Defensor: Ldo. Satre. Procurador: Sr. Pe-
reira, Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan González, por estafa. Po-
nénente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr, Azcárate. 
Defensor: Ldo. López. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Bernabé Centella, por hurto. Po-
nente: Sr. Iglesias. Fiscal: Sr. Azcárate. 
Defensor: Ldo. Cárdenas. Procurador: se-
ñor Valdós. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Sr. Fernández. 
EN EL GRAN MUNDO 
L a M a r q u e s a 
d e 
L a r r i n a g a 
L a suntuosa casa de la calle de Cuba, 
residencia de los marqueses de E s t é 
ban y de Larrinaga, fué abierta ante 
noche al gran mundo habanero para 
una brillante recepción. 
E r a n los d ías de Esperanza K a v a 
rrete de Larrinaga, la joven y bella 
marquesa, admiración de esta sociedad 
por los timbres de su hermosura, oí 
rango de su elegancia y los prestigios 
de su dist incióo. 
Al ta , gallarda y de porte aristocrá 
tico, la diadema de marquesa, ceñida á 
sus sienes, parece completar el encanto 
de en figura. 
Nació para soberana y su destino no 
ha dejado de cumplirse, ¿pues qué so 
beranía mejor que aquella que ha edi 
ficado su trono en la felicidad y vive y 
se afirma entre grandezas y esplendo 
res? 
L a Habana no encontraría, como en 
centró París , un hecho que de manera 
más gráfica la señalase á la admiración 
de propios y extraños como el de haber 
sido confundida, en ocasión que recorría 
un bouUvard de la capital francesa, ocn 
la reina Natalia de Servia, una de las 
soberanas más bellas de Europa. 
E l episodio tiene el valor de un elo 
gio. 
Elogio el más acabado y el más defi 
nitivo acaso que pueda haberse aplica 
do, á pesar de ser tantos los que reci 
be por momentos, á la hermosa dama. 
Una silueta de la casa antes que to-
da descripción de la fiesta. 
E s un palacio, ya lo he dicho, por el 
gusto de su construcción, las propor-
ciones del local y la elegancia con que 
está alhajado. 
Se avanza por nna amplia escalinata 
hasta llegar al cuerpo principal del 
eiifioio, dividido en dos alas, con las 
habitaciones de los marqueses de L a -
rrinaga, en nna, y en la otra las de so 
hermano, el marqués de Estéban , sol-
tero recalcitrante que comparte el tiem-
po entre sus refinadas aficiones litera-
rias y la atención de sus cuantiosos 
intereses. 
E n la antesala, donde se alzan figo-
ras de mármol, se multiplican los bren-
ceF, terracotas y porcelanas, llama la 
atención una gran diversidad de cua-
dros con paisajes cubanos. 
E l gabinete de la marquesa es una 
pieza encantadora que revela en el de-
talle más insignificante la suprema dis 
tinción de su dueña. Y a es un bibelot 
finísimo encerrado en nna vitrina, ya 
es una mesita con esmaltes de miniatu-
ras, ya, en fin, jarrones de Sajonia, es-
tatuitas, mayól icas y un centenar de 
primores que extas ían la vista en una 
atmósfera del más puro é inefable 
arte. 
L a sala es suntuosa. Cuelgan del te-
cho tres lámparas de cristal cuya luz 
de la señora Welson, que, felizmente 
para nosotros, se sienta delante y no 
nos ve; es quizás la única persona de 
las allí congregadas que sabe va á 
juzgarse un inocente. 
jY Felipa, siempre invisible para 
nnestros vecinos, se acerca á mí y es-
trecha mi mano! 
¡Silencio! 
Acaba de abrirse una puerta, dan 
las diez y lenta y pausadamente, el 
juez vestido oon ámplia y brillante to-
ga roja, se presenta en la sala prece-
dido de algunos porteros de estrados. 
Saluda con ceremonioso ademán a 
la concurrencia y toma asiento en su 
sitial. 
E s t a es la manera de indicar que la 
vista va á dar principio. 
E s indudable que en ninguna oca-
sión acusado alguno arrastrado ante 
él, le examinó con tanta atenc ión y 
ansiedad como la que yo puse duran-
te algunos instantes mirando á su se 
ñoría con intensa fijeza. 
E r a un hombre de eda i , y hasta me 
pareció viejo para desempeñar un car-
go de tan abrumadora responsabili-
dad. 
Contemplando su fisonomía s impá-
tica y de afable expres ión, no me pa-
rece, por lo menos por lo que yo pude 
juzgar, que merezca la reputac ión de 
proveedor de cabezas para la horca. 
—¡Quiera Dios ,—murmuró con ar 
difiute plegaria;--^qae hoy su justicia 
• 1 
se quiebra en loe eapelos, cuadros, ja» 
guetes, columnas, tapices y colgaduras 
que decoran la regia estancia. 
Espléndido el mobiliario, en su ma-
yoría compuesto de sillitas doradas y 
sofás tapizados que en artístico desór-
den se encuentran en torno de la her-
mosa otomana, rematada en precioso 
búcaro de flores, que se alza en mitad 
de la sala. 
E n un ángulo un gran piano de cola 
y cuadros magníficos en todos los teste-
ros. 
E n el suelo ext iéndese un iapi» d' Au-
busson escojido por los marqueses ea 
los mismos famosos telares. 
Dos galerías conducen al comedor, 
donde se s irvió esa noche nn excelente y 
delicado buffet alrededor de la extensa 
mesa entre la que se admiraban las 
corbeilles colmadas de dulces y una va-
ji l la de porcelana de Sévres de remo» 
ta ant igüedad y valor incalculable. 
Todos los muebles de esta pieza son 
de cuero repujado y los aparadores y 
escaparates lucen magníficos tallados 
é incrustaciones, completando el buen 
aspecto del lugar los numerosos platos 
que se destacan sobre el fondo oscuro 
del tapiz. 
Renuncio á pormenorizar por temor 
de incurrir en errores ó pretericiones 
fáciles de producirse en todo aquello 
que se abandona á la memoria, frágil y 
traicionera cuando se mezclan y con-
funden los recuerdos de tantos objetos 
suntuosos como los que atesora aquella 
deslumbradora casa. 
Tócame ahora hablar de la toirée. 
H a sido, como ya anunciaba en una 
de mis crónicas, nna fiesta en que se 
rendía culto al sublime arte. 
Entre los placeres de la música y los 
encantos de la causerie se deslizaron 
horas gratís imas. 
Bo se bai ló ,—El baile ha sufrido en 
en todas las fiestas de la marquesa de 
Larrinaga una absoluta proscripcióo. 
E n cambio del baile se desarrolló no 
delicioso programa de concierto en es-
te orden: 
L a señorita María Montalvo é Izna-
ga ejecutó al piano la Balada en sol 
menor de Chopin. 
L a señorita Rosita Colmell cantó el 
Ritorna vincitore de Aida. 
L a marquesa de Larrinaga, acompa-
ñada al piano por su profesora Mlle. 
Leonie Ollivier, cantó el vals Parla de 
Arditi . 
L a señorita María Adams tocó en el 
piano la Danza Polaca de Scharmeaka 
y la Tercera y Cuarta F a n t a s í a de 
Schumann. 
L a señori ta María L u i s a Sánohes 
cantó las habaneras de JSl Submarino 
Peral (zarzuela de Ignacio Cervantes 
representada con gran éx i to en la Ha-
bana) y la canción del Sur Helio ma 
baby. 
De nuevo cantó la bella marquesa, 
primero el dúo de Aida con la señori-
ta Ollivier, y d e s p u é s otro dúo, Amo-
re, con el Sr. Martín Solar, quien de-
leitó á su vez al selecto concurso opa 
sus bonitas y t íp icas chansonnettes, tan 
celebradas siempre en nuestros salo-
nes, completando programa tan bri-
llante la Favorita de Gottshalk, ejecu-
tada por el Sr . Cervánte s . 
H e contenido todos los adjetivos y 
elogios que afluían á la pluma porque 
los hubiera agotado en honor de intér-
pretes tan distinguidos. 
L a sencilla mención que queda he-
cha bastará para dar una idea de 
aquella hermosa solemnidad artística 
que creo mejor acertar, al reseñarla, 
compendiándola en esta frase: 
Indescriptible! 
— L a concurrencia? 
U n a p á g i n a de oro de la distincióo 
habanera. 
Como si tomara en mis manos un 
rosario de perlas d e s g r a n a r é una se-
rie adorable de nombres: 
Señoras: la viuda de Xavarrete, ma-
dre de la marquesa, con su bija Her-
minia, la Condesa de Bomero, la Con-
desa de Buena Vis ta , Conchita Mon-
talvo viuda de Lombillo, Catalina 
L a s a de E s t é v e z , Felicia* Mendoza de 
Arós tegu i , Gloria Perdomo de Mora-
les, Angelina Abren de Goiooechea, 
María L u i s a L a s a de S e d a ñ o , Celia 
Del Monte de Del Monte, María Os-
trillo de A rango, Serafina Cadaval de 
Alfonso, Marqnetti de Longa, Lucia 
Lacoste de Lacoste, Mercedes O'Bei-
lly de Ajuria , Leonor P é r e z de la Ri-
va de Angulo, Amparo S á n c h e z de 
Cervántes , Herminia D e l Monte de 
Betancourt, María Teresa Carrizoza 
de Bobe l ín , María de Cárdenas de A-
raogo Adolfina Longa de Delgado, de 
Ñ u ñ o y B e n é e Groizetarte de García 
Kohly . 
Señori tas: María X é n e s , Mercedes 
Cadaval , A n g é l i c a Benavidea, María 
Luisa Longa, Edelmira Cnlmel), Ma-
ría Carrizoza, Mercedes Montalvo y 
entre esta p léyade encantadora la lin-
da Marerarita Bomero, vestida de ne-
gro con flores rojas; flores hermosísi-
mas que constelaban el cor «age y que 
hacían recordar aquella rima de Béo-
quer tan bonita: 
¿Cómo vive esa rosa que has prendido 
junto á tu corazón? 
Nunca hasta ahora contempló en la tierra 
sobre el volcán, la flor! 
Cnanto á los caballeros justo será 
hacer mención, por separado, entre los 
que se reunían esa noche en los 
salones de la ar is tocrát ica dama, del 
honorable letrado americano Mr. Ho* 
ratio Bnbens, personalidad saliente en 
la política cubana y en la actualidad 
huésped dict inguidís imo de esta ciu-
dad, que lo ha recibido y cumplimen-
tado como correspondía á BUS meriti-
almos antecedentes. 
E s la primera fiesta de la alta so* 
ciedad habanera á que acude Mr. Ra-
beos y su presencia lo ha revelado co-
mo un genüeman perfecto, pagado de 
todos ios hábitos y refinam e icos de la 
vida de sociedad. 
E l señor Bubens fué presentado por 
los señores de la casa á muchas de las 
personas que se reunían en la fiesta y 
puedo decir que de labios del notable 
abogado escuché frases muy halaga-
doras en honor de la brillante soirée y 
de aquella sociedad de bellas damas 
congregadas el lunes en torno de la 
hermosa marquesa de Larrinaga. 
BNEIQUB FONTAN1LLS, 
se dirija por el camino de la verdad! 
—¡Silencio! ¡Si lencio en la sala!— 
sent í decir.—¡Oh! ¡Mi dulce y amada 
esposa, deje que estreche tu mano coa 
más fuerza, porque al fin l l egó el tan 
temido momento, terror de nuestros 
dias y nuestras noches! 
¿Qué nos reservará el destino? 
X V I 
L A TOCA NEGRA, 
E n la sala reina profundo silencio, 
E l murmullo de las conversaciones 
fué disminuyendo poco á poco hasta 
extinguirse casi por completo, en el 
instante en que se l e v a n t ó un oficial 
de policía que, d e s p u é s de mascullar 
con tono casi ininteligible una miste-
riosa fórmula, declara abierta la se-
sión, pronunciando las palabras sacra-
mentales: 
—¡Cid! ¡Oíd! ¡Oíd! 
Fel ipa, que continuaba sin quitarse 
el velo, permanec ió tan inmóvi l como 
una estatua, y en aquel instante su 
mane no responde á ,1a presión de la 
mía. 
E l juez rojo se entera de las cartas 
y papeles colocados á su alcance con 
tanta calma y sangre fría como si la 
felicidad de dos existencias no depen-
diese de la opinión que va á formar, y 
cogiendo uno de los ramos aspira con 
delicia su perfume. 
G A C E T I L L A 
U N ESTRENO EN A L B I S U . — E s t a no 
che, en 1» tanda da las nueve, estre 
nárá la oompafiía de Albisu L a nieta de 
tv, abuelo. 
Trátase de un juguete escrito en ver 
so por el aplaudido autor cómico A n 
gel Oaamaño oon música del maestro 
.Rubio. 
Üoneta de pocos personajes, repartí 
dos en esta forma: 
Luisa — Srta. Bajatierra. 
Casilda, — Sra. Imperial. 
D. Oleto — Sr. Bosch. 
D. José — Sr. Area (padre). 
D. J a d a s . . . — Sr. Garrido. 
Tenemos de la obra los más lisonje 
ros precedentes por sus repetidos éxi 
tos en los teatros de Madrid, 
Las tandas primera y tercera esta 
rén cobiertascon la zarzuela Cuadros 
áisoltentei y el saínete E l troje de boda 
MUY ORIGINAL.—SÍ; muy original, 
y además de ésto, muy ch ic y elegante 
es la forma empleada para dar cuenta 
del bautizo del precioso niño Eugenio, 
ángel que alegra el hogar de los jóve. 
nes y apreciables esposos Jiménez 
Jardón. 
E n uu pliego pequeño, orlado por 
una alegoría, se lee lo que sigue: 
"Rabana de diciembr e de 1899 
Un cusntecito da niño 
He venido al mando con toda felioi 
dad el día 17 de noviembre á las 3 17 
de la tarde, y como gracias á Dios me 
encuentro mny bien, mis papás y pa-
drinos han decidido bautizarme hoy, y 
para que no se le olvide le diré qae 
tavo efecto en la Santa Iglesia Cate-
dral de la Habana. Son mis papás E s -
peranza Jiménez y José Jardón, me 
apadrinaron mi abaelita materna A n a 
María Abascal y un amigo de mí papá 
que me dicen se llama Aurelio Oam-
pos; me pusieron por nombre José E u -
genio Gregorio de la Esperanza; el 
nombre que seguiré será el de Euge-
nio por ser el de mi abuelito paterno. 
Aunque esta narración la encabece 
como cuento, creau que es una reali-
dad, y sepan que tienen sa casa y un 
servidor en Aguila 67, altos. 
Eugenio Jardón Jiménez." 
Estimamos de mucho gusto la inno-
vación introducida por los papás del 
nuevo oristianito. 
E n verbo de targetas de bautizos la 
verdad es que no se sabe ya qué in-
ventar. 
Y esta á que nos referimos resulta 
una completa novedad. 
COLEGIO SANTÍ. ANA.—Desde el 
pasado viernes dieron comienzo en el 
colegio «Santa Ana"—fundado y diri-
gido por las meritísimas é ilustradas 
hermanas Varona—los exámenes ge-
nerales de la primera enseñanza, ele-
mental y superior. 
E l próximo día 22, á las siete de la 
noche, se efectuará en este acreditado 
plantel de señoritas una velada litera-
rio-musical con arreglo al siguiente 
programa: 
1 "Floricultura", profeeor Sr. Menón-
dez, (clase de adorno). 
2 "Tramway" (conleascabeles) J . Burjj-
mein) por las alumnas, Luisa Mina j 
Berta Canle, profesor, Sr. A. Saa-
vedra. 
3 Discurso por la alumna Amparo Bolt. 
4 "Stephanie." Gavotte (Alphona Cri-
bulka), por la alumna Berta Canle, 
profesor, Sr. Saaredra. 
5 Recitación, por la alumna Rosa Sán-
chez. 
6 "Le poete mourant" (L. M. Gotta-
chalk), por la alumna Luisa Mina, 
profesor, Sr. Saavedra 
7 Recitación por la alumna, María Tamo 
"Marcha festival" (Franz Behr) perlas 
alumnas, Luisa Mina, Ana Frankel 
y María Castro, profesor, Sr. Saa-
yedra.j 
Recitación por la alumna María Cabrera. 
"Recreo musical", wala (J. Strauss), por 
la alumna Elvira Cuesta, profesor, 
Sr. Saavedra. 
Recitación por la alumna Mercedes Ra-
mírez. 
"II Trovatore" (fantasía) (H. Alberti) 
por las alumnaa Luisa Mina y Berta 
Canle. 
"Los premios", coro de niñas, (letra de 
Francisco Linares y música de Ral • 
mundo Bergosa), profesor, Sr. Saa-
vedra. 
Repartición de premios. Resumen por el 
Sr. Presidente. 
Agradecemos á las directoras del 
colegio "Santa A n a " la invitación que 
•e han servido enviarnos para los actos 
expresados. 
L E S HUGUSNOTS. — L a grandiosa 
ópera en cinco actos, letra de Soribe y 
música de Meyerbeer, Lo» Hugonote», 
será cantada esta noche por la oompa-
fiía que actúa en el teatro de Tacón. 
Los papeles de Baoul y Valentina 
están á cargo, respectivamente, del 
tenor Ansaldi y de la tiple Mme. Ta-
lexis. 
Continúan los ensayos de L a Na-
varraite, ópera del gran Massanet, au-
tor de Manón. 
sabe nsted decirme lo que es el color? 
Vamos á ver, eso traje que nsted lleva, 
¿de qué color e&l 
—Negro. 
— l Y por qué es negro? 
—Porque me lo tiñeron la semana 
pasada. 
SeccíDn de l o j á s Personal 
A FASHIONABLÜ 
OBISPO 121 
E N P A Y E I E T . — L a compañía de V a -
riedades Henderson debutará definiti-
vamente el sábado con un programa 
selecto y variado. 
E s a noche se exhibirán los famosos 
cuadros vivos, Living Piotures, que en 
Londres, Viena, Berlín, Madrid, Bar-
celona y New York acaban de causar 
gran sensación por su notable propie 
dad y belleza. 
A l mismo tiempo se daráá conocer 
el Cineógra/o, invento de importancia 
que ha llamado la atención en todas 
partes por su curioso mecanismo y su 
rara perfección. 
E n el Oineógrafo se ven las escenas 
más notables de la guerra entre filipi-
nos y americanos, la lucha entre Je-
ffrey y Sharkey, bailes, vistas de mu-
chos actos cómicos y otros aenntos de 
interés y novedad. 
Trae la compañía notables serpenti-
nas que han de ejecutar preciosos 
bailes. 
E l sábado, pues, habrá un lleno en 
Fayret. 
MJSA EN BL A N G E L . — E l jueves 21, 
á las siete y media de la mañana, se 
celebrará en la iglesia del Santo Angel 
Custodio, una misa cantada, con co-
munión, dedicada á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . L a 
camarera doña Inés Martí suplica la 
asistencia á todos loa devotos de la 
Virgen. 
E L MEJOR CAÑÓN DEL MUNDO.—Así 
al menos califica la Saint James Oa-
zette al nuevo cañón adoptado para la 
marina inglesa y que reemplazará á 
los de 80, 1Ü0 y 110 toneladas. E s de 
13 pulgadas, y está hecho de acero y 
alambre: pesa 5Q toneladas, tiene 41 
piós de largo, y una velocidad á la bo-
ca de 2,367 piés por segundo. E l pro-
yectil pesa 850 libras, y va cargado con 
83 libras de cordita; siendo la carga del 
cañón de 167^ libras de la misma 
substancia. 
E l almirante inglés ha ordenado 450, 
al precio de 10 000 libras cada uno. 
E l mejor cañón Krnpp alcanza 
12} millas, y el gobierno de los E s -
tados Unidos está construyendo en su 
arsenal de Waterlyet un cañón mons-
truo que, según se dice, enviará un 
gran proyectil á la distancia de 21 mi-
llas, mientras que el nuevo cañón in-
glés, aunque pesando menos de la mi-
tad que el americano, si se monta en 
las alturas deDover, puede poner ona 
granada en la costas francesa. 
Y ya que de artillería hablamos, no 
terminaremos estas lineas sin manifes-
tar que según las obaervaoiooes del 
sabio doctor Muller, la inflenoia que el 
estampido del cañón ejerce en el oído 
pa de las más perniciosas, pues cerca 
de 100 personas reconocidas, la mitad, 
próximamente, tenían más ó menos 
lesionado el aparato auditivo. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un exámeo: 
£1 catedrático,—iDe modo que no 
U l t i m o s modelos de sombraros 
y tooas recibidos de P a r í s . 
Abrigos, boas y corsats. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, soznbreri-
tos y birretes 
Fa lde l l ines , camis i tas y chambr i 
tas. 
F lores , azahares, encajes y cintas. 
Infinidad de articuloB de ú l t i m a 
novedad. 
L A FASHÍONABLE 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surt i 
do en objetos f ú n e b r e s . 
C 1790 19 D 
A g u a ü p o l l i s i a r i s . 
MÜLHOS DISPEPTICO3 que han em 
pleado el agua Apollinaha han obtenido 
con ella los mpjorea resu tanoB. Su sabor 
agradable 'a hace un 8gua de mesa muy 
conveniente en loa trastornos dijestivos. 
Pídase en todas partev Depósito: Merca-
deres núm. 7. 1800 P 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 20 D E D I C I E M B R E . 
Este mes eftá consagrado á la Inmaculada Con-
eeprión de la Santísima Virgen. t 
E l Circnlar eŝ á en Nuestra Señora del Pilar. 
Ayuno. S&ato Domioga de Silos, ab^d, 7 tan Ja-
llo, mártir. 
Santo Domingj, llamado de SII03, por la la-ga 
mansión que hizo en el monasterio de esto nombre, 
fué de una familia muy distinguida, atí uor su no-
bleza como por su piedad Sietido muy joven ee LÍ6 
al estudio de las sagradas le ras, en las que salió en 
breve muy entendido, como quien tuvo el KBpfritn 
Santo por maestro, el que le iba llevando como por 
'a maoo á la cumbre del sacerdocio, dignidad á que 
la eUvó el S«fior en premia de sus virtudes y para 
que sirviese 6, los demás de luz. de guia y de mude-
Sin embargo de lo que habii adelantado ea la 
virtud, creyó que siempre se quedaría muy á los 
piiacipios, ti no se ponía bajo la dirección de algún 
maestro egpiii.ua), que con la voz y el ejemplo le 
enseñase los caminos de Dios. Tomó el hah to reli-
ioso del orden de san Benito con general aplauso 
e todos los mor ges, los que á pocos días conocie-
ron que el nuevo religioso, lejo» de tener necesidad 
de aprender de ellos, podía euseñailes á todos las 
virtudes que constituyen á hombre perfecto reli-
gioso. 
Por ms machas virtudes fué abad del monasterio 
de Silos, fundado por el rey Kicardo bajo la advo-
cación de María Santísima y de s.u Sebastián 
Nuestro Santo es muy celebrado por sus mllsgros. 
Su dichosa muerte accedió el día 20 de diciembre 
del «fio 1073. 
FIESTAS E L J L E V E S . 
Misas solemnes.—En la Oaiedral la de Taróla á 
las ocho, j en laa demás iglesias las de costu. -
bre. 
Corte de Mftrfa.—Día 20—Corresponde vialtar á 
Ntra . Sra. de Lourdes en la Merced. 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L CUSTODIO-Bl Jieues 21 de Diciembre ¿lassi i ta y media 
de la mañana se celebrará la misa cantada coa co-
munión ¿ Ntra. Sr*. dal Sio. Corazón do Jesús 
Lo que avisa á los devotos y demis fie'es.—La Ca -
marerp, Inés Martí. 6126 t 2-20 al-2D 
Movimiento del Rastro de dañado Mayor 




Sobrantes: Cerdoa, . . 
Sabana 18 de Dbre. de 1899. 
por. Miguel Zaldlvar. 
-Precio» 
8 á SO ots kilo. 
40 á 16 „ „ 
á 60 ., „ 
Carnerea . . 
-Kl Administra-
COMUNICADOS. 
I I P O B T Ü S M N T E Í Í G U 
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A ñ o s ; 
¡de experiencia han| 
¡probado fuera de| 
¡toda duda que las| 
¡enfermedades que| 
¡generalmente con=| 
¡sumen á la íiernaj 
| infancia, á los ado=| 
¡lescentes y á los| 
¡adultos se contra=| 
¡rrestan y dominan | 
¡con más rapidez| 
¡tratando al enfer»! 
¡mo con la I 
i Emulsión 1 
= **iBmam»ammmmammmmmmmmmmmm ^ 
I de Scott I 
| de A c e i t e de H í g a d o de = 
| Bacalao é H i p o f o s ñ t o s i 
de Cal y Sosa 
¡que con cualquier| 
¡otro remedio co=| 
¡nocido. 
| Es grata al paladar y d e l 
| fácil digestión. Devuelve a l | 
| sistema la salud, permitien-1 
|do la debida nutrición d e l | 
| cuerpo mediante el alimento | 
| regular. \ * • | 
1 Casi todos los niños l a | 
|toman con agrado y m u y ! 
| pocos adultos la rechazan. | 
| S ¡ está Ud. perdiendo c a r * | 
I n é s , no deje de probar la i 
¡EMULSION DE SCOTT. á | 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. = 
s De venta en las Boticas. . 
illlllilHIllllllllllllUllIlflIlllilllllllllllllllllllHli 
ISLA DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
A PAVOR 
de la marca de "Vermoulh Torino" 
J , B r o e c l i i y G o m p . 
138. I n d u s t r i a , 1,38. 
A favor de D. Héctor Aviguone, sucesor de la 
casa de Comercio J . Brochi y Df, y poseedor de la 
citada marca, i a sido dictada asuteacia el 6 del 
corriente, por el dignidmo é ilustrado Jaez Don 
Ramón 15 ir nasa, en el pleito seguido contra Don 
Gustavo della Luna, por expendiclóu de Vermonth 
titulado Torit o con etiquetas imitadas, disfrazando 
au apellido della Luna, poniendo en ellas O. D. en 
pequeñas mayúsculas y B.-occhi en grand«8 letras. 
La paite dispositiva de la aludida sen.oncia es 
como sigue: 
Fallo I? Qae declara con logar la 
demanda y admisibles los documentos 
presentados por el actor en el trámite 
de conolasión oon el escrito de fo-
jas 118. 
I I ? Qae no ha lagar á la reconven-
ción establecida por el demandado 
Don Gustavo della Lona ni á la in-
demnización de perjnioioH qne el mis-
mo reclama, absolviendo de esa pre-
tensión al actor. 
I I I ? Qae dicho demandado no tie-
ne derecho á asar el membrete, marca 
6 rótulo uVermoath Torino G. D. 
Brocchi y On, condenándolo en conse-
cuencia a que se abstenga de ese uso. 
I V ? Tamb'ón condeno al demanda-
do á qae indemnice al actor los per-
juicios que le ha ocasionado por el uso 
indebido qne ha venido haciendo de 
la marca l G. D . Brocchi y 0% y cuyo 
importe en cantidad liquida se fijará 
y hará efectivo en sa ola por los trá-
mites establecidos en el libro 2°, t í tolo 
8?, sección 1* de la Ley de Enjuicia-
miento Civil . 
V? Igualmente condeno al propio 
demandado 4 que pague todas las cos-
tas del pleito. 
Con esta aentencia se demuestra cuanto debe 
precaverse el público céntralos ¡¡nitadores de las 
buenas marcea, para expender menjargos en vez de 
productes leeitimos.—l£n frente del Vermouth To-
rino, fabricado por Martini o Rossi, de Taiin, y á-
nicoa receptores de la Isla desde baca m&s de vein-
te aüos los Sres. J . Broc:bl y C?, de cuco nombre 
ba tomado carta de natnralesa, no ba/ Vtrmoulu 
que compita y macho meaos los que se fibrisan en 
el Diís oomo vinos Vermouth Torino. 
Felicitamos al Sr, ,1 aez D. Ramón B^rinsg » por 
su rectitud s'empre reconocida y al distiuguiilo 
Ldo. D. Eladio Martínez Cordero, Abogado de 
D. Héctor Avignone 6 sea del sucesor de J , Broc-
chi y C? o 1791 alt 6-17 
A N U N C 
Electric treatmenl; medical gvmnBstics; 
massage given, at Belot's, Prado (»7, Spray 
batht adapted to alik¡nd<of diseases; es-
pecially goed in fevers & toniog up the sjs-
tem. Mineral, plaiu & other bal lis. 
5794 26-5 D 
La Ultima Moda. 
El Salón de la Moda 
Se admiten suscripciones: Por 
año, $5.30 oro. Semestre, $3.50, pa-
go anticipado. Unicos periódicos 
de información para el bello sexo. 
Su antiguo agente, 
Luis Artiaga. 
San Miguel 3. Habana. 
C 1777 15 15 D 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María S3. De 12 á 1. C 1683 1-D 
Venta de efectos embargados 
y abandonados. 
Se hace pdbliso para general oonooimlento que 
el día 21 del presenta á las doce del dia, comenza-
rá el remate en pública subaata, por orden del Go-
bernador General de la Isla de Cuba y en cumpl1-
miento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de 
las Ordendnzaa de Aduanas: 800 bultos más 6 me-
nos de mercancías oonfisoadaa y declaradas de a-
bandono, consistiendo en opio, vinos, licores, teji-
dos de seda y algodón y otroa varios artículos, to-
dos los cuales están más detallados en la "lista ofi-
cial" puesta á la entrada de la Aduana en la calle 
de Oficios. 
La venta principiará á la hora arriba expresada 
en el Almacén de la Aduana de la Habant, conti-
nuándose allí m'smo hasta qne ae efectúe la venta 
de loa artículos (113 bultos), después de lo que, loa 
efectos que hay en los almacenes del Gobierto, en 
el edificio de la Hacienda, denominados «General 
Order Stores», comprendiendo 501 bultos, ser n 
puestos á 1% venta, y seguidamente loa efectoa en 
los almacenes aflamados en «San José» consisten-
tes en 193 bultos, serán también paestos á la venta. 
La venta se verificará todos los días, hasta aa 
terminación, éntrelas horas de 12 y 4, 
£1 pago será al contadô  en el acto de la compra, 
en moneda americana corriente ó cu equivalente, 
seg&n orden del Presidente de los Estados Unidos. 
Habana 13 de Diciembre de 1899. 
(Firmado) TASKBR H, BLISS, 
Comandante, Colectar de las Aduanas de Cuba, 
c 1775 al-14 d6-15 
"LA F U DE CUBA" 
SASTRERIA 7 CAMISERIA 
46 DRAGONES 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á la mucha y escogida mar-
chantería de este antiguo y acreditado esta-
blecimiento, y al público en general, que á 
causa de la variada, escogida y mucha exis-
tencia con que cuenta esta casa, ha deter-
minado su dueño hacer una rebaja de con-
sideración, tanto en las telas, como en la 
confección en los trajes. No debe de perder-
se esta oportunidad, porque á la baratez 
indicada, hay que añadirse, qne el corte y 
confección de esta reputadísima casa, cada 
día se hace más satisfactorio, por lo que su 
antiguo dueño ha determinado hacer el 







NOVEDADES DE INVIERNO. 
Se tan recibido las ú l t imas formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para la estación de Invierno de los fabricantes: 
KNOX de New York, STETSON & Co. de Filadelfia. 
CHRISTYS & Co., TRESS & Co., LINCOLN BENNET & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
y perfumería inglesa extrafina 
de J. & E. ALKINSON, London. 
Precios m ó d i c o s . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL RAMENTOL & CO., Sombrereros. 
o 1656 
Cal le de Obispo n. 3 2 . 
12-33 N 
M O R R H U O L C H A P O T E A U T 
Representa los Principios activos del Aceite de Hígado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El MORRHUOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Ginco gramos de Aceite cada una. 
Lar experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vlvienne y en todas las Farmacias 
EDICTO 
Nos. Antonio González y Curquejo. Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Miembro de varias Corporaciones, &, &. 
Después de haber dado gracias A. Dios en Noviembre por los beneficios 
qae ha dispensado á la Isla de Cuba, devolviéndole la paz y acercándose la 
época de las Pascuas, en que ee demuestra el agradecimiento, y el mió es 
grande para con el público de ¡a Habana. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los numerosos y asidnos marchan-
tes de la B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J O S E , sita en la calle de la Habana 
número 112, esquina á la de Lamparilla, de mi propiedad, para qne pasen por 
el referido establecimiento, en horas hábiles, dorante diez días consecutivos, 
qne empezarán á contarse desde el 15 del corriente y terminarán el día de la 
Noche B u e n a , a recoger el Almanaque exfoliador para el aBo 1900, con 
qne los obsequio, según costumbre, apercibidos de que sino concurren durante 
el tiempo fijado, se quedarán sin Almanaque y sin derecho á reclamar. A d -
vierto al mismo tiempo que no sirvo órdenes de Almanaques por escrito, por 
teléfono ni por medio de apoderados, sino que es condición indispensable qne 
los olientes ó sus familiarep, principalmente las muchachas, honren personal-
mente la casa y aprovechen el proveerle, de paso, de lo qne puedan necesitar 
tanto en renglones do Farmacia, como en artíonlos de Perfumería. Habana 14 
de Diciembre de 1899, 
Botica y Droguería SAN JOSE, Habana 112. 
Uta. 1780, 15 D . 
P L A T A 
Su forma y tamaños iguales á Christofle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado ss ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Christofle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de P L A T A BORBOLLA sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
„ „ postre „ 8-00 „ 
mesa 7-50 „ 
postre „ 7-00 „ 
mesa „ 7-50 „ 
postre 7-00 „ 
café „ 4-00 „ 
especias ,, 2-25 „ 
refresco „ 5-25 ,, 
ostiones „ 4-50 ,, 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 21, 3 y 4 pesos uno. 








C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
E l nuevo estado de oosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su indiscut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes materiales , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado qne nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores qne dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
Be igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los me i ores 
S I N S E R M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE iMBOS SEXOS 
P H I L A 
SHOE 
C O M F A N 7 
F i l a d e l í l a 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Habana. 
I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A 8 Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES T NIÑOS 
por su 3 
L O U I S I A N A 
V i n j i 
en 
B O Y A L 
NBW YORK 
NEW J E R S E Y 
De superiores materiales tan oóme-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del oosU 
de este. 
Excelentes calzados que superan á 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sas materiales como en tra-




D A K O T A 
M O N T A N A 
COLORADO 
Sin r ival , así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
CINOINNATI M u y cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Como el antenor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A I N B Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borm-
guíes de lona que no admiten oonvpe-
tencia. 
Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
A l alcance de todos. 
De uso general para las personas d© 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor -
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y do 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) L A C O -
RUÑESA, S. PONS y O?; L A FAROLA DE GIJÓN, VDA, 
DE SAURA Y O?; B M E F L O R I T Y Oí1; MBROADAL Poxa 
Y C * , la del célebre M . F Ü G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de OIUDADELA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S JAPONESAS, coi» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin r i » . ^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos "La Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filadelfia, 
Pídanse 
o875 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta en todas laa pe le ter ías de la I s l a . 
los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, HABANA. 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. • 
1C4-U Jn 
SE HáGEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 
Depósi to exclusivo: 
Compostela 5 2 , 54 y 5 6 . 
o 1666 25-N 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéñeas. 
Estos O H C O O O X J ^ L T E S de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 ANOS, de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecimientos de 
v í v e r e s finos. 
C ]798 30-20 D 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
K»U antigua caía NUNCA HA TENIDO NI T I E N E SUCURSALES, 7 M la íaica que puede 
importar en las Isiua de Cuba j Puerto Kloo ei oaieorsao 
V S H M O T J T H T O H I N O 
de los Sres. Martín'. & Eoasi de Turin, premiado oon 50 medallas de oro 7 plata 7 diplomas de 
bunoi avisa á sa ezteasa clientela 7 al público on general para que no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que tratan de embanear ofreoiendo con toda clase de embustes, un menjurge 
de su oompos'oión, asegurando que es el nismo prodaoto que esta oasa Importa 7 expendo hace 
más de 30 años 7 que tanta aceptación siempre ha tenido 7 tiene. 
Kl único modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente i esta easa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto en la Lonla de Víveres, 
Mijruel Oriol. " 1769 
el dnloo vendedor que tenemos autorizado es don 
26- 13 D 
E M U L S I O N 
DE CAS TÉ LL¿ C R E O S O T A D A 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho, 
C1782 alt 13-14 D 
A LOS FÜM&DORES DE GUSTO 
P I D A N C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
D E 
L a C i g a r r e r a C u t a n a 
N O V E D A D , E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 
Cajetillas de cartulina con su tapa figurando 
Cigarreras de piel de H u s i a 
Cada cajetilla de picadura lleva sa correspondiente papel para 3 0 cigarros. 
Se venden en todas partes á 5 centavos.—Para pedidos á la fabrica 
S ^ X J X J I D 1 0 7 , H J ^ B ^ S T j f i L 
I f the Christmas dinner happens to be espeoiallj ¿>ood and 
the appetite gets the better of the judgment and too mnch is 
eaten, GanduFs Papayina Wine will relieve that full feeliug" 
and make ene confortable. 
The tired honsevrife, the workingman, the man of wealth, the 
Troman of social aspirations, the office man, the women work-
kers, the children, ail need the snstaining, life-giying power of 
GanduFs Papayina Wine from time to time. 
Every man, woman and child who suífers from indigestión, 
constipation, billionsness, dyspepsia, gastralgia, poor appetite, 
or any ane of a thousand other ills the result of a bad stom-
ach, should use GanduFs Papayina Wine.—When they do they 
will find themselves better off. 
AU druggists sell GranduFs Papayina Wine.—GranduPs Pa-
payina Wine banishes the stomach trouble and prolongs Ufe. 
o 1801 alt 4-20 
C e r v e z a S A L V A T O R 
ÜMCA CERVEZA ALEMANA LEGITIMA 
icreflilaJa teje te MásieSO alos en esla Isla. 
PRECIOS REBAJADOS 
10 cajas de 8 docenas $ 10 G0 oro una 
5 „ 8 11 00 „ „ 
1 «. 8 — 11 50 ,, ,, 
Para el consumo de las familias se venden 
cajas de 21 botellas á $3.25 oro español en todos 
los establecimientos de víveres y en el depósito 
general, 
Carlos Arnoldson & Co*, Mercaderes 31. 
C 1751 13-8 D 
mmmtmmmt 
o 7 175 8-10 
P r u e b a ai c a n t o 
E s ana verdad evidente, incontrovertible, qae la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de Binger son tas fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la CompafLia 
¿ O Singer todos los a&os, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la fas 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de Bin-
ger posee an capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
oon tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de tudas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden máq.ain&s de coser & plazo 7 s in exigir ara» 
rantias. 
García, Ceruuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
KANANGA DEL JAPON 
R I G A U D y C'a, Perfumistas 
P A R I S — 8, Rué Vlvienne, 8 — P A R I S 
$1 (Agua de (Hananga es la loción más refres- , 
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el culis, ' 
perfumándolo delicadamente. 5 
> (Extracto de (Kananga, suavísim o y arislocrilico 
* perfume para el pañuelo. 
(ÁCeite de (Hanangü, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caída previa ne. 
£abon de (Kananga, el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
$0 lV0S de (̂ ÜÍJlflJZg'a, blanquean la ¡tez con el 
í elegante tono mate, preservándolo del asoleos 
Depósito en P A R I S , 8, Rué Vivienne. 
n-Ag ai 
G A N A D O 
para el trabajo, para la cría y para el con* 
sumo, muy superior y á precios convenientes. 
S u r t i d o s u p o r i o r d s 
n o v i l l o s p a r a " b u e y e s . 
DEPOSITO: Corrales dei luce-
ro cérea de Luyanó. 
S I L V E I R A Y C* 
M E R C A D E R E S 5, 
A S T l i O S 
Con motivo del brillante certamen Regio-
nal que se ba celebrado en la antigua corte 
de Pelayo en loa meses de julio, agosto y 
septiembre del presente año. La Comiaióu 
organizadora del mismo ba publicado 
un libre tan útil como curioso que se titula 
Gijón y la Exposición de 1899, verdedera 
Guia de la localidad y por el cual se viene 
además en conocimiento del desarrollo in-
dustrial y mercantil de todo el Principa-
do. De esperar es que los hijos de la nobi-
lísima tierra residentes en Cuba, orgullo-
sos hoy de llamarse Asturianos, adquieran 
tan interesante obra que contiene 320 hojas 
de texto pues sus páginas han de recrear-
les con notas y datos de interés y con foto-
grabados que representan los pabellones de 
la Exposición y variadas vistas de la her-
mosa Villa. 
Se hallan para su expendio al precio 
de un peso plata en los establecimientos 
de nuestros comprovincianos que aquí sa 
detallan, 
"El Príncipe" Sastrería. Belascoain es-
quina á San Miguel. 
"El Globo" San Miguel y Eecobar. 
"La Mia" Neptuno y Lealtad, 
"Flor de Murías" Fonda San Rafael y 
Escobar. 
"La Moda" Sedería. Neptuno 08. 
"La Opera" Ropa. Galiauo 
"La Maravilla" Plava del Vapor 29 y 30. 
"El Fénix" Tienda de Ropas. Monte. 
"La Principal" Peletería. Monte 104. 
"La Escocesa" Peletería. Monte 171. 
P. Fernández. Librería. Obispo 17. 
"La Rusquella" Camisería Obispo 108. 
"Las Tullerías" Camisería. S. Rafael 16. 
"Flor de Cuba" Cafetería. O'Reilly 815. 
"Ciudad Condad" Reina y Aguila. 
"Lazo de oro" Peletería Manzana de 
Gómez. 
"La Gran Duquesa" Muralla 52, 
"Manin" Obrapia 03. 
Se solicitan agentes en toda la Isla, 7 
pueden dirigirse á F- J. en Escobar 1GS 
Depósito General. Habana» 
L a Comisión, 
C107 5d. D.W 
Sr. Salves (híllem. 
MEDICO CIRUJANO 
de laa Facultades do la H a b a n a 7 
N . Tork , 
Especialista en enfermedades seoreta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 d 12 y de 1 á 5. 





— B E — 
J . W . Johns Mfg. Co. 
I De venta en todas 
las ferreterías 




Parece que el Creador ha ordenado que dea» 
iués de la sangre el fluido vital seminal sea 
sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural d© 
t i producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los ríñones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido 4 su vita-
Jidad gastarse, exponiéndose así 4 ser fáciles 
víctimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas 
•¿ tiempo, habrían Impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente, á. un estado de demencia in -
curable á causa de estas perdidas, sin saber 
la .verdadera causa del mal. 
r¿Son Estos Sus Sintonías? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 
6 de noche derrames al estar en presencia de 
una persona del sexo opuesto 0 al entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir, 
sensación de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y da 
desaliento inquietud, falta de memoria. Inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequeño, manchas flotantes 
anta la vista, debilidad después del acto o de 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla ruido ó silbido en loa 
oídos, timidez, manos y piés pegajosos y fríos 
temor de algún peligro inminente de muerte 
0 infortunio, impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá á ser presa de alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos quo sufrea 
de alguno de los síntomas encima enume-
rados, QUE OBSJERVKX BÍEíf ESTE 
AVISO, comunicándose con nuestraCona-
pañia de médicos especialistas que han teni-
do veinte años de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar "ina cu-
ración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocuiiación, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, sífilis 6 al-
truna otra enfermedad venérea. Nuestra 
Junta de médicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), infórmala 
t Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
üú días, en el que se efectuará una curación 
radical, y se le restablecerá á Ud. su comple-
ta salud; y volverá Ud. á ser un hombre vi-
goroso. Si Ud. uos remite 15 en bllletea do 
BU país, como garantía de buena fé, le envia-
ré mos enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de médicos haya decido el comple-
to tratamiento á qua Ud. debe someterse. 
^MPANIA ESPECIALISTA del NORTE, 
9 Broadway, 
"SvTr York, £ . ü de A» 
PROFESIONES 
Doctor Lnis Montaní 
DUriamsiita, ocnsaltas j operaciones, de 1 i 3. 
Caá Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
IM j Tiernas. OIDOS—NARIZ—Q AEG ANTA 
Ü1693 1 l> 
Doctor P . ü l b a r r á n 
Especialista de la Escuela de Par í s 
Vías Urinarias y Si&Ils. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
pal; clientela de la clínica dn 2^ á 5 en el piso bajo, 
Bemasa 58. c 1694 -1 D 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. Con-
sultas: de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 dé l a 
t arde. Gratis á los pobres. Compostela 98, entre 
fll oralla y Sol. 5729 26-1 D 
Dr. E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Ciruj ano-Dentista. 
Sa ba trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas da 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Sa brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á precies módicos. 
c 1695 - i D 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ccnptiltas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina á 
Sin í.í igual. Teléfono n. 1.262. 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. CS, esquina á O'Seillj . De 1 á 6. 
o 16PS I D 
Alejandro Testar 7 Font. ABOGADO, 
Comalado 81. 1697 1 D 
Dr. Adolfo Hoyes 
Enfermedades del estómago é intestinos 
exclusivamente. 
Dlfgnóstieo por el análisis del contenido esto-
masal, procedimiento que emplea el profesor Ha-
jtm del hospital St Antoine de París. 
Consultas da 3 á 5 de la tarde. 
Lamparilla 74 (altos) 
6019 13-lñ D 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Médica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y BUS anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DK. HOJAS 
y á carge de su discípulo Dr. Juan B, Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
E6f3 28-29 N 
Sector Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
1médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Agniar C8i. Teléfono 824. C 1699 - I D 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio 7 estudio, Campanario n, 96. 
« 1 M 
Dr. Benito E; Víeta. 
DENTISTA 
Consultas de 9 á 4. Consulado 126. 
C 1679 1 D 
Dr. Ateto 8, de fiistamante. 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Sol 62, 
altos. reléíono 565. 5246 52-4 N 
Doctor Ve lasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NKKVlOSy dé la P I E L (incluso VENEREO y 
S l M M S ) . Consultas de l l i á 1: Prado 19.—Te-
léfono 459.—Grátis para los pobres de 6 á 7—P M 
C 16S3 -1 D 
J D ^ j . G f - O I R / I D O I S r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas de 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
c 1682 1 D 
Doctor Grustavo L ó p e z 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. Neptnno 
irtiij. i>4. c 1684 - I D 
, ENEIQÜI LOPEZ. 
Especialista an enfermedades da OJOS, OI-
JOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reiily 56. Di 
) £ 10 v de 12 á 3. c 1887 1 D 
Dr. BCenry Hobelin 
Da las Facultades de París y Madrid, 
Enfermedades de la piel, SílUIs y Venéreo. 
Jesús María 91. 
O 1fi93 
De 12 á 2. 
1 D 
Dr. Bernardo Moas 
Qlrajano de la c a s a de S a l u d de le 
Asociación de Dependientes. 
Consultas da 1 6 3.—Aguiar 36—Teléfono 117. 
e1690 J D 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español. 
Inglés y alem&n. Consultas de 12 á 2, Obispo 113, 
entresuelo. 5795 26-5 D 
Dr. J. Tnii i l lo v Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
IU. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Ori&caciones á 3 60 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 Id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inclusive 
ios de ñestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
C1730 • 26-1 D 
Er. E. j&lbo y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
Enfermedades de Señoras, piel y sífiles. 
Consultss de 11 á 1. CHACON 24. 




H i p ó l i t o S a g e r m a n . 
PAULA 50. 
TOMANDO LAS TRES ASIGNATURAS 
Partida doble $31 "i 
Aritmética Mercantil 25.50 > Curso completo 
Letra inglesa 17 3 
MENSUALMENTE. 
Inglés ) 
Francés > Media onza al mes 
Españo l . . . . . . ) 
Clase por la mañana y por la noche. Todo curso 
es oarticnlar. 
N . B.—Se hace cargo de abrir y cerrar los libros 
y da liquidaciones. 6109 26-20 D 
F . D E a E H H E H A 
PROFESOR MERCANTIL. 
Clases á domicilio y en su academia Sol n. 37. 
6C80 13-19 D 
U n profesor de i n g l é s 
que posee también el español, se ofrece para dar 
clases á domicilio. Se advierte que es americano y 
que emplea el mejor sistema hasta ahora conocido. 
Darán razón San Miguel 81. 6029 26-15 D 
Institución Francesa de Señoritas 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre. 
Idiomas inglés y francés grátis. Se admiten in-
ternas y externas. 5780 13-3 D 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método fácil 
Aguila 83, altos. Correspondencia y traducciones. 
O 4 My 
Lecciones y traducciones 
del francés al castellano. Fr33 ios moderado?. A' 
galla 83. altos. G 4 My 
E L . M O D E L O 
Librería y papelería. 
S a n Hafael n ú m . 1. 
Acaba de abrirse una nueva libre-
ría, papelería y efectos de escritorio 
en la antigna Gasa de Cambio E L 
M O D E L O . Pone á la venta an gran 
surtido de tarjetas de bautizo y feli-
citación de lo más moderno y elegante 
que ha llegado á esta ciudadj obras 
de texto y novelas de los mejores au-
tores conocidos. Libros de comercio 
en general,- periódicos de Europa y 
América. E n esta semana espera po-
ner á la venta la iiltima producción 
de Zola, D R E Y F R Ü S . E n la sección 
del cambio hay un surtido general de 
tabacos y cigarros de las principales 
fábricas. E n bicicletas lad hay supe-
riores desde 4 centenes en adelante. 
o 1*97 8-20 
M A S H S G - A L O B 
Ademís de los muchos regalos que el Almanaque 
Bailly Bailliere ofrece á sus compradores, todo n i -
ño que compre el almanaque antf s de Noche Buena 
tendrá derecho á una entrada para el CIEGO DE 
PUBILLONES, á RETRATARSE gratuitamente 
en una de las mejores fotografías de la Habana y á 
otros mucho» regales cuya lista y manera de obte-
nerlos se explican en el mismo libro. De venta á $1 
plata en Obispo 83. 6039 4-16 
c u i v n v o s 
Cultivo y explotación de textiles nativos de Cu-
ba 20 cts. Agricultura de los indígena» da Cuba y 
Haity 20 cts. O bispo 86, librería. 
6028 4-15 
Peinadora Madrileña. 
Bsrnaza 23 recibe órdenes. Peinados: uno suelto 
$1 50 y da matiimonios á precios convencionales 
6112 8-20 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas da 13 á 2. 
64S9 
Habana 20. Teléfono 524. 
52-14 N 
Giielfl fi§ cnracl Slt ica 
D E L Dr. R E D O N D O 
E n aqual s a c a r a l a s í f i l i s , per i n 
•eterada y arraigada que s e a e n SO 
dias, y de no s e r c i er ta l a cura , no 
se e s i g i r á absolntamente nada a l 
paciente. 
Consul tas de 8 á l l y d e l á C 
• m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 1686 -1 D 
Gran Taller de afilar y niquelar 
la casa mejor surt ida 
en cuchi l los finos de 
A . R I B I S Y H n o . 
Acabamos de recibir un gran surtida en cort 
plumas y navajas da Rodgers, Cutcher, Rib;s y o 
tsas marcas; máquinas finas de pelar y de recoiti 
la barba francesas y americanas marca Ribis, y te-
nemos piezas sueltas para id., y el (Pogonotome) 
la más sencilla y la mejor navaja mecánica para 
afeitarse sin riergo de cortarse; las tenemos tam 
bién americanas. 
Gran surtido en tijeras de barbero, de costura, 
sastres, para uñas, de bordar, para ojale?, y tusar 
Estuches NECESAIRE de v rias tijeras. 
Cuchflles de cocina y carnicero y serruchos pâ  
ra id. Piedras da asentar, navajas, asentadores 
pasta, et:., etc. 
En elta casa se afilan y se pulen navajas, tije 
ras, y toda clase de herramientas, dejínaolas ce 
mo ya lo tien» acreditado la casa. 
Ss niquela toda clase de objetos y especialidad 
en instrumentos de cirnjía dejándolos como nuo-
vos. 
A V I S O . 
Esta casa no tiene sncursal. 
i&üERBA A LAS HERNIAS! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna durao'ón, fabricados por el 
repntalo ortepadieta Sr. Zulnaga. 
De venta en la calla da Aguiar esquina & Lam-
parilla, almacén de ferretería da Araluce, Larra-
sabal y cp. 5678 26-28 N 
Dos crianderas 
peninsulares desean colocarse á leehs antera, la 
que tienen buena y abundante. Tienen personas 
que las giranticen é inlormaráa Teniente Rey esq. 
á Bemasa, carnicería, 6127 4-20 
n l f \ Una persona de mediana edad desea colc-
l / J U cirse de portero en oasa particular, ó da 
criado de manos en casa de tres ó cuatro de fami-
lia: tiene buenas refeiencias. Informarán en A-
guila 127, bodega. 6125 4-20 
P a r a cr iada de m a n o 
ó manejadara solicita colocación una sefiora pe-
ninsular en casa de moralidad. Sabe coser y pei-
nar y tiene personal que la garanticen. Informa-
rán en San Nicolás 13J. 
H2a 4 20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abuadante, y 
con personas que retpondan por ella. Informarán 
callejón del Suppiro n. 14. 6114 4-20 
D E S E A C O L O C A S S B : 
una general cocinera y repostera recien llegada de 
la Peníosula, lo mismo en casa particular que de 
comercio, con grandes recomendaciones. Su domi-
E e desea saber e l paradero 
de D. Manuel y D. José Casero, nttaráis de San 
Martín ce Maicero, provincia de Pontevedra, los 
que hace como nueve aBos llegaron á esta ciudad. 
Se sabe que trabajaban en la linea de Cólón en el 
mes de marzo del presente año. Se suplica á las 
personas que sepan de su paradero actual den ra-
zón á > an José 158, altos, lo que ss agradecerá. 
, 6110 8-20 
132<r S-A.2L.UD 109 
se solicita una general costurera de ropa de seHorp, 
prefiriendo que sea b'anca, 6111 4-20 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criad t de color ó blanca para 
ayudsr en los quehaceres de la casa, que sepa al-
go de costura: buen sueldo y ropa limpia, con re-
ferencias. 61S9 4-20 
U n s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarsa de cocinera en almacéa ó casa par-
ticular. Sabs cumplir cen su obligación y tiene 
las mejores referencias. laformarán Composte-
la 66. 6113 4 2 3 
U n a s e ñ o r a v iuda, peninsu lar , 
desea colocarse de ciiada de mano ó manejadora 
de niños. Sabe coser á mano y á máquina. Tiene 
buenas referencias de las caías donde ha estado. 
Calle de Economía n. 89 darán razón á te das horas. 
6b93 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea entrar como aprendiz» de modista. Es inte-
ligente y tiene personas que responnan de su mo-
ralidad. Cárdenas 20, bajos, después de las ocho de 
la mañana. 61C0 4-J9 
S E S O L I C I T A 
tomar en arrendamiento una ó dos casas da inquili-
nato en punto céatriea de la Habana, que tengan 
de 20 habitaciones para arriba cada una. Garan-
tías las que se pidan. Informes Empedrado 46, bo-
dega. 6078 4-19 
S E SOLICITA 
una lavandera para tres personas que duerma en la 
casa, se prefiere blanca. Oficio. 25, altos, ú todas 
horas. 6C82 4-19 
¡La Cosmopol i ta 
Agencia de colocaciones y negoiios de 
Marcial de Castro Garcia. 
Solicita criados y toda clase de trabajadores y 
facilita e-tos para el campo. Da dinero en hipote-
cas y sobre establecimientos. Hace toda clase de 
documentos. Se tramitan toda clase da asuntos j u -
diciales. Gal'ano 136. frente á la Plaza del Varor. 
Teléfono 1772. 5501 alt 1317 N 
S E N E C E S I T A N 
diez agentes para solicitar órdeneninütll presen-
tarse sin buenas recomendaciones. Prado Oí. 
608J 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano y una manejadora en Troca-
dero 38. 6074 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para los quehaceres 
de una corta familia.. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presante. Villegas 84, altos. 
610! 4 19 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y medio da parida soli-
cita colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene personas que respondan por ella, 
y darán razón en Monte 135. 
6098 4-19 
' U n a joven pen insu lar 
con personas que respondan por ella, desea colo-
carse de criada da mano ó manejadora, siendo muy 
cariñosa con los niños. Manrique 222 daián razón. 
6103 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los qushaceres de una 
casa, sea blanca ó parda, que sepa cumplir con su 
obligación. Mercaderes 37i, altos. 
& buV5 4-19 
A V I S O 
Se ruega á las personas que tengan noticias dal 
paradero dol joven Guillermo Covas y Palmer, qua 
en los meses de abril á octubre de 1898 pertenecía 
á la guerrilla de Pozo Redondo y que por ese tiem-
po estuvo enfermo en el hcspital de Santiago de las 
Vegas, se sirvajpasar aviso a la calle de San Igna-
cio n. 120. Los'padres D . Matías Covas y D? Ca-
talina Palmer, que son los que lo solicitan, después 
de agradecerlo, gratificarán á la persona que les de 
razón, y le abonarán los gastos que pueda or'g'nar. 
6084 8-19 
I D E S E A C O L O C A S c S S ! 
da criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, aclimatada en el pais. Sabe coser un poco y 
darán razón Mercaderes 16, bodega. 
6104 4-19 m 
S E SOLICITA 
u n profesor de guitarra. Campanario 49. 
6091 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, con buenos in-




















FABRICAS DE TABACOS. 
AgUÍIa de O r O (Bock & O?) Concepción de la 
f Val la n ú m s . 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay ( Ja l i án Alvarez) Calzada de L u -
y a n ó núms . 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belascoaín n . 34. 
¡Española (Fueyo y C?) Consulado n ú m s . 91 y 93. 
j CorOlia (Alvarez y López) Reina n ú m . 1. 
R 0 S a d e Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
n ú m . 2 C. 
Flor de N a T e S (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
rroctocoién anualí Más de 85 railloaes de tabaess. 
FABRICAS B E CIGARROS. 
L e g i t í m i d í M l (P . íEabe l l ) 
H o n r a d e z . . . . 
(SUSÍDÍ) 
^Cárlos I I I iiúffl4193 
Hidalguía.... 
C o r O l i a (Alvarez y JLópez) Reina núm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y ĉ  
Henry Clay ( Ju l ián Alvarez)1 
E l Comercio (Miguel CUSÍ) t 
Española (Fueyo y Oomp,) . . 
Producción anual: Más de 1,160 millonss ¿d cigarros, 
PRINCESA 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito Cienerul: 0-REILLY 9¿, esquíoa á Coba. 
Foreigners visiting tlie island and wishing to be shown oyer onx 
factories will, please apply at Main-oífice for p^rmits. 
O F I C I O S S O 
Se solicita un buen criado da mano qua traiga 
buenas referencias. 6055 4-16 
Criada de mano 
Se solicita en el Vedado, calla F n. 30, loma. 
También informan on Zanja 152. 
6054 10-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para ayudar á loa quehaceres 
de la casa y manejar una nifia, que tenga buenos 
informes y sea cariñosa con los niños. Oficios 66, 
altos. 7028 4-15 
S E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianederas á leche entera con buena y abun-
dante leche, nna recien llegada de España, y oirá 
aclimatada en el pais; tienen buenas informacio-
nes, darán razón en Ba'ascoain n. 36, altos del ca-
fé. 602» 405 
SE SOLICITA 
una erada de manos que sea peninsular, sepa co-
ser y traiga buenas referencias. Linea n. 110, Ve-
dado. 6021 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cflciala (modista) Merced n. 84 y desea colo-
earse una criada de manos, Merced n. 84. 
6021 4-15 
D E S E A C O L O C A H S B 
un Joven peninsular de criado de manas, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon 
dan por su conducta; irformarán Reinan, 3' de 7 
á 5 tarde. 6018 4-15 
Se desea colocar 
una criandera blanca de tres meses de parida ¿ 
leche entera ó media leche. Sol número 113. 
6932 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Cárdenas 41 
6025 4-15 
U n a joven peninsular 
recién llegada, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante; cariñosa 
con los niños. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Infirman Monte 60. café, esquina á Carmen. 
6038 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, muy cariñosa para los niños. Sabe cumplir 
con s i obligación. Tiene personas que raspoodan 
por su conducta. Informan Acosta 22. 
6034 4-15 
V i l l e g a s 1 0 6 
Se solicita una buena criada de manos peninsu-
lar y con buenss referencias. 6033 4-75 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, con referencias, qua 
sepa coser á mano y en máquina. Animas 117. 
6027 4-15 
Prado 1 0 7 
Se solicita un buen criado de mano con referen-
cias de las casas donde haya servido. 
6024 4-1^ 
Hierro yiejo de todas clases 
cobra, bronca, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clasa da aparatos inservibles y n^r i í e ras se 
compran en grandes y pequeñas pa-tidas desda 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos que 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Direoaióa casa da 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru-
oero de Marlanao. 6049 26-16 D 
Se compran libros 
métodos y papeles de música. Libreri l da José 
Tnrbiano, calla de Neptuno n. 124. 
5953 8-12 
Importante 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Bé jar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. líñ« 30-10 D 
Obispo 36, altos 
Se alquilan cnsirtos para oficinas ó á hombre so-
los. Informarán en los bojos. 
57*6 263D 
Zulueta número 26, 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , otras inter io -
r e s 7 u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m é d i c o s . I n -
f o r m a r á e l jaomero á todas horas . 
O 16J6 1 D 
BE ALQUILAN" 
oaíss de todos precios y en todas los barrios: acu-
dan los que dessen n/.adarse pías se evitan gastos y 
molestias encontrando la casa q le más le agrade. 
O-Reüly 104. También se compr an y se venden 
José E. Chenard. 5632 26-54 N 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A I T 
parfe de unos regios altos fresquísimos á familia 
extranjera y caballeros, han de s =r personas respe-
table! para lo cual se dan y toman referencias, hay 
baño, y si gustan^ pueden comer con la familia da 
la casa, Cuba 67. al te . 6122 4-20 
S a n CTicolás 1 7 
Se a'qailan habitaciones ventiladas y frescas coa 
vista á la calla, con ó sin muebles. 
6121 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Principe Alfonso a, 455 para 
establecimiento ó fábrica an al punto m4s comer-
cial de la calzada, gran frente, cuatro puertas' á 
la calla, hermosos patios y salones, agua, cío ac», 
toda recién pintada, muy frasca y espaciosa por 
yooo dinero. Razón E-tavez 8t, fronte á la Iglesia. 
6115 4 20 
GRAN GASA DE HUESPEDES. 
Consulado 124, esquina á Animas. Teléfono 280. 
En esta hermosa casa toda de mármol se alquilan 
grandes y frescos depattamentoa y habitaciones 
elegantemente amuebladas con vista á la calle á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, con 
toda asistencia, pudiendo comer en sus hal):tacio-
nes si lo desean. A una cuadra del Parque y tea-
tros. 61Í3 4-20 
S a n N i c o l á s 17 
Sa alquilan el principal y entresuelo, con todas las 
comodidades para familias. 
612) 4-30 
Dos habitaciones altas 
se a^uilan á hembras solos ó matrimonios sin n¡-
ñoe. flía)t)ja2. 6097 4-19 
A L 6 POR CIENTO A L AÑQ 
Desde 500$ hasta 500,000$ se dan (í0n hipoteca 
de casas en todos puntos y sobre ale aileres y paga-
rés y censos y ae compran casa sdc^erioradas y nue-
vas. Plaza vapor 40. baratillo Clavel y Neptu-
no 88 y Galiano 23, re'oj .rítv 7 niateií»- ' 
6022 - V 4.15 
Una señora peninsular 
desea encontiar coloca ción de criandera para 
niBo de pocos meses. Informarán Zani» n. 1. 
5996 J8-14 
c 1792 
13 O, Gral lano 
CIMCION EADIGAL 
DE L A S 
Di. Sustavo S. Supkssis. 
C I E U J I A G E N E R A L ] 
Galiano 88 A. Teléfono 1132. 
ConmlUidslS £8. 
01685 I D 
V - ^ X - D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trasladó á Galiano 36 con los precios siguien-
tos: 
For nna e x t r a c c i ó n . . . . . . , , , , , , , , , , . , 9 1-00 
Idem Ídem sin d o l o r . . . . . . . . , , , , , , . . , , 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orlflcaclonar. . . . , „ , 8-50 
Umpiaza da la b o c » . , . , . . , , . 3 . 5 0 
Dentaduras da 4 p iezas . . . . . . . . , , , , , , , , 7.Ó0 
Iden ídem de 6 idem... 10-00 
Idem Idem da 8 i d a m . 1 2 - O O 
Idem ídem da 14 idem 15-00 
Es-.os preelosaon an plata, garantizados por diai 
tfioa. G&liano n. 86. 
: C1731 ¡» . i D 
Dr. C, E . Finlay 
jOf seit-iífta en enfsrsedsdas da los 0J01 j de ] 
oldot. 
Itfiiette 110—Tslttdiso «a—C'aOíiU*» de 13 i 8.1 
e leitt i a r 
H E R 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero peti con ointurón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención da los aparatos de goma blanda, 
ámeos en esta casa. 
O B I S D P O 3 1 i 
c 1726 alt 10-3 Dt 
EMILIO B0MAR DEL. 
P e l u q u e r í a L a Centra l 
0 B R A P I A Y A G U J A R . 
Mr. Emilio Bomardel, peluquero procedente de 
Parí», especialidad en peinados de señoras y arre-
glo de cabello á los niños, tiene el gasto de ofrecer 
sus servicios á las damas de la buena sociedad ha-
banera en dicho establecimiento, donde también 
recibe órdenes para ir á domicilio á precios módi 
eos. 6051 4-16 
AVISO importantísimo á las señoras.—Una p a -ñadora de mucha fama en Madrid ofrece sus 
servicios para toda clase de peinados por muy difí-
ciles que sean. Peina al uitimo figurín, tiñe el pelo, 
hace postizos y arregla polacas y corta al pelo. I n -
forman Consulado 124. T. 280. f 963 8-1 ¿ 
Hojalatería de José Pnlg. 
Instalación de cafierias de gas y agua, colocación 
de cristales, recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar 7 poner 
calcomanías en los cama» de hierro: todo se haca 
con perfección. Industria y Oolón. Precio módico, 
C 1749 28-8 D 
Avelino Pomares 
Antiguo constructorJa pianos. Ha instalados a 
taller para compoalcion^s y afinaciones en Aeua" 
cate 100. 5877 26-6D 
U n i n t é r p r e t e 
que habla bien el español, inglés y francés, desea 
colocarse en alguna casa da comercio ú hotel: tie-
ne personas que lo recomienden. Dirigirse á R. P. 
"Diario dala Marina.» 6096 4-19 
S B S O L I C I T A 
uoa mujer de mcalldad, blanca ó de color, que 
desempeñe la limpieza ge la casa y c í S a e para un 
matrimocio. Ha de dormir en el acomodo. Campa-
naria 226 B. 6186 4 -9 
C O C I N E R O 
Desea < noontrar colocación de cocinero en esta-
blecimiento ó casa particular un asiático buen co-
cinero qae sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Draeones 50. 6085 4-19 
E n g l i s h for the faxnily. 
An american gantleman of great experience and 
success as a teaeher wiches to be employ ed to resi-
de with and to teach engli.di to an earsre family. 
AdJress "Intructor" case of Diario de la Marina 
13 D 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profasor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i'-glés. 
Dirección "Instructor'1 á cargo del DIARIO DKLA 
MARINA. . . . . 13 D 
en hipotecas al b ó 7 por 100 sobra fincas urbanas 
en buenos puntos y que estén libres de gravamen. 
Informes Tacón 2. bijas, de 11 á 4 —J. M. V . 
5979 8-12 
S e sol ic i ta 
una criada blanca para servir de cocinera y ayudar 
á los quehicerea S una corta familia; qua tenga bue-
nas referencias, si no que no se'presente. Informa-
rán Obispo 23» altos. 5942 8-12 
Se sclicila DO rarmacéitico 
para e l campo con res idenc ia fija. 
I n f o r m a r á n S r . Sarrá . T e n i e n t e 
R e y y Composte la . 
5928 T3_if) D 
U N J O V E N 
recién llegado de los Estados Unidos, ique posee el 
inglés y el español, desea colocarse de «tependiente 
ó intérprete. Infoimarán, Consulado 11 l , entre San 
Rafael y San Miguel. 5932 8-10 
Se sol ic i ta 
U n a joven de color 
educada en los Estados Unidos, desea encontrar 
colocación ya sea de criada de mano ó intérprete 
en un establecimiento. Habla y escribe los des 
idiomas á la perfección. Informan Quinta de Lour-
des. Vedado. 6108 4-19 
DESEA COLOCAESE 
un joven de criada ó portero: si en la mima tuvie-
ran algún caballo Umbién sabe cuidarlo. Tiene rê  
ferencias. Ir formarán Jesús María n. 2. 
6106 4.59 
S E S O L I C I T A 
en Virtudes 74, una muchacha de 9 á 12 años. 
Manca ó de color, para ayudar á los quehaceres dé 
casa de una corta familia sin niños. Sa la viste y 
se la enseña. 60f 5 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, teniéndola buena y 
abundante. Tiene personas que respondan por ella. 
Informarán en Carmen 40 entre Monte y Tenerife 
7071 4.17 
B u e n negocio 
Ss desea tomar una casa en>arrendamiento para 
inquilinat , situada dentro de la Habana, Informa-
rán enTttfadllloSa 6060 8-17 
U n a joven de moral idad 
desea colocarse para acompañar á una seSora 6 cr 
ser en casa particular; lo mismo entiende de sefi ¿l. 
ras qtede niños. Informarán Corrales 267. 
f067 15-17 D 
A LOS FROFIETáRFOS. 
Tomo en arrendamiento una casa de ve^ciudad ó 
cindadela en esta capital: me hago cargo 'iel cobro 
de alquileres ó cuentas por módica retribución 
Para cua1 quiera de estas cosas doy garantía snü-
ciente en me'áüco.—E. Rodríguez, Jesús Perotrri 
non. 5. 6072 4-17 
S E S O L I C I T A " 
una muchacha de 9 á 10 años j a sea blanca ó rie 
color que tenga buana recomendación para cr idar 
de nn ñiño En Bernaza n, 58 darán razón 
£050 4-rj 
C O S T U R E R A 
Desea coiocarse una que entiende al^o Ha cortar 
y cose á mano y á máquina. Ha de ser en buena 
casa en esta ciudad ó faera, queriendo nn suelan 
regular. También puede limpiar habitAoiones 
forman Infanta 63. 6048 4!i¿ A 
Un buen criado de ma'ao 
se solicita en Cuba 101 
6053 1 prefiere da color. 4-1^5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, da buena y abuniT flnfB w h , , 
desea calocaree, pudiendo si se prw «nta criar á 
dos niños. Tiene buenos Informes y W 4 ¿ u v salu 
dablí: informarán en Egído 7. ^ jgg % JQ 
Un socio de poco capital para unap-jquefia fábrica 
de tabacos. En la calzada de Jeais del Monte nü-
mero 99 informarán 5908 13-8 D 
Mineros perfora iores 
Solicito un perforador especia Jata para un pozo 
de 10 pulgadas diámetro, tubad 0i y de 500 á 1000 
piés de profundidad ó más s4. conviniera, para la 
extracción de la nafta de 1 A mina Sin Elias en 
Motembo en esta Isla; se pa' a en efectivo ó se da 
un tanto del producto. Dir ]-gr proposiciones por 
escrito hasta el 31 del corrí eQte á la (calzada de la 
In anta n. 50, teléfono 139̂  ^ Habana 19 de diciem-
bre de 1899.—José P. Sta. "iCxilalia 
5797 13-5 D 
Agencia E l Negocio « ' ¿ í n u L í f S 
lito onanderas, cocineras, lavander vs. criadas, ma-
nejadoras, cocineros, o» mareros, coc heros, depen-
dientes y toda clase d'j muchachos y trabajadores. 
Roque ft<U>A««. E588 J 36-19 N 
E x t r p ^ V1n El sábalo último se ha ej traviado V l ü en la calzada de Galiano, de casa de 
Kigol 4 ia caiie de Dragones, un bastón de « ^ 5 » de 
indw _S) p^íio de oro, inicisles A N enlazadas J y gr»-
'>a"'as en el puño. Se gratiflcaiú al que lo p regente 
Corrales 10. 6C81 a -18 1 ^ - l 9 
E X T R A V I O 
De la calle de Bernaza número 7, se ha ext: ;avia-
do un "pájaro guacamayo" y como quiera 1 jue su 
vuele no ep grande y esti domesticado, se av isa por 
si está en manos de persona qie sepa apreci .arque 
de lo ageno á lo propio media gran distaoci 1 y 
quiera hacer su devoluoión ó avisar para recoge rio. 
¡Si la persona asi la desea se le gratificará. 
6076 4-17 _ 
SE HA EXTRAVIADO 
"un perro perdiguero que lleva la chapa n , 2S8 
Desapareció al medio día de ayer jueves 14, y se 
gratificará á la persona que lo entregue ea Ara figu-
ra esquina á Villegas, mueblería. 
t037 8 15 
Concordia 3 7 
feas! esq á San Nicolás, á una cuadra de la Iglesia 
del Monserrate; esta casa con 4 cuartos bajos y dos 
altos, sala, comedor, baño, etc., se alquila; on Pra-
do 98 informa) án. £090 8-19 
Se alquila la casa calle n. 135, tiene 5 curtos, 
cuarto de baño é inodoro, informarán en la mitma 
calle n. 130, D. Alfonso. 
6062 8-17 
E N T R E S U E L O S . 
Se a'qu'lan dos con ventanas á la calla y costa-
dos, entrada independiente y agua. Empedrado 
núm. 15. 6073 8-17 
S S A r . Q X 7 Z 2 L . ^ 
ta casa calle del Aguila n. 145, [inmejorable para 
cualquier industria. Informarán en Barcelona 13. 
6068 8-17 
O'Rei i ly n. 13 
Se alquilan habitaciones altas, sin niños. 6074 F-17 
V E D A D O 
S» alquílala casa calla 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 130 impondtá D. Alfonso. 
6033 8-17 
A V I S O V E R D A D 
Se,venden dos casas de esqnma con eetableci-
mlento bodega y precio moderado. También se de-
sea imponer con hipoteca de fia :a urbani en esti 
capital $7,800 al 7 p ̂  anual y término de dos años. 
Informes Aguacate 75 de 9 á 12 del dia. 
c 1796 4-20 
S e vende un café 
situado en el nujar punto de la Habana, bien sur" 
tido, buena venta y muy acreditado. Sa da en pro-
Sorción por tener su dueño que atender una finca e campo. Entre Ñocha Buena, Pascuas y Año 
Nuevo piuede sacarse su importe. Dirigirse, á Este-
ban Garcia de 2 á 5 da la tarda en Agaiar 59. 
6035 4-19 
F o r ausentarse s u d u e ñ o 
al «ampo, se venda un hermoso kiosco de tabacos 
en lo más céntrico da la Habana, que vende 20 pe-
sos diraios v en los dias de fiesta hasta 80 pesos. In -
tformarán Monserrate 133. 6077 4 19 
S B V1327D1E3 
una í^nda de poco capital, con su licencia corres-
pondiCiTite, en buen pnnto y buena marchanteiía. 
De su a,!uste tratarán en Trocadero 46. Se da en 
poco carz.tidsd. 60 !5 4-16 
VHTIÍ'A cueve casas de esquina do mampostería, 
i e i lUO azarea, altos, con bodega, cafes, fonda y 
carnicería, 6 Ju'otas y 3 separadas, con los eetable-
cimientoa á sin. ellos; íambién las tengo de $',000 
hasta $12,0lX) y iw1 solar de 1,000 metros; una finca 
en Guanajay de S5 caballerías, en la Güira de 22, 
en Bejuca1 de % tomo dinero sobra ellas. En Arro-
j o Naranjo de íf, ea Vento y los Pinos de 2, en el 
Cerro de 1, en el Cotorro de 3, Vista hace fe. De 8 
á 9 en La Plata, «de 3 á 4 Mercaderes 20. Vicente 
Gircía. t058 4-16 
de renti mensuales i mecen asegurarse gastando un 
pequeño capital en i dquirír la propiedad de Ate-
cha 8, Cerro, que miJka 1700 metros cuadrados de 
terreno y en reedificar ia pirte destruida de la fin-
ca; para más pormonores en 'a misma flaca á todas 
horas. C0E9 2e-!6 D 
GANGA. 
Por 490 centenes la hermosa casa Esperanza 45, 
de azotea corrida. 4 cuartos, sala y comedor con 
pisos de mosaico: tienfl inodoro, cloaca, etJ. Gana 
4 centres fvale 5; y en La E initativa, Composte-
a 112. darán razón. 5̂ 93 813 
N LA CIUDAD u t í L A S PALMAS, 1 SLA de 
Gran Canaria, calle «le Granados, frente' á los 
portales de la Bsneficenci* é iglesia de San Martín, 
ss vende una muy nueva y bonita casa de mamp'CS-
tería, planta alta'v azot*as, libre de todo gravame-n. 
Informa BU dueuj Modesto BautitU y Miranda.. 
Linea 97 esquina á 8, Vedado. 
6035 8 15 
S E V S I T D B 
una estancia en la Lisa de Marianao, próximo al 
Puente. Manzana n. 9, con 10 800 varas planas. I n -
formes Alonsi García Niñal, San Pedro v Jústiz, 
CEfá La Marina. - 5981 13-13 D 
P a r a una fami l ia 
que llegará del extranjero hacia fines del mes ac-
tual, se solicitan unos altos que tengan cuatro cuar-
tos, sala, comedor y demás comodidades. Se desean 
dentro del perímetro de Prado, Aguiar, Empedra-
do y Muralla. Los informes al Contador del «Diario 
de la Marina.» 
Se arrienda á dos leguas de la Habana, por cal-zada y ferrocorril, lindando con el rio Almenda-
res, una finca de 41 caballerías de tierra, con 20000 
cepas de pina, boniatos, p'átanos, yuca, tabaco, 
buena casa de vivienda y vaquería. Intormaráu 
C-Reilly y Habana, peletería. 
6015 4-16 
S E ALQUILAN 
los altos y parte de los bajos de la casa, calle de 
Cuba D. 120: pueden verse á todas horas; 
5042 4-16 
Se compran mueM es 
de todas clases, prendas de oro y brĵ Tanties 
plata vieja y objetos de fantasía en Jtaíniíní 
P 'erla. 6089 13-191 ) 
oro y 
81. La 
Cobre y b r o n c a 
Se compra bronce y cobre viajo en tosiss caiit! 
dades. Amistad 318. Fundición de brocstfí» 1 para 
maquinaria. 6064 4. 
C E N S O S 
Los señores dueños de censos que r-¿C8iítfO 6 1* 
finca Encainaoión en el Caimito, que (jetees f eQ~ 
derlas por el 40 p.® de su valor pne ¡er,, pasar 4 V1a 
formarse al escritorio da loa Sreg, Zi ' 
Cuba Í6, 5985 1 8~15V 
A las SocieiMes y M i m 
S E • a . L Q T J I L . a -
un espléndido piso alto próximo al Parque 
Central, compuesto de dos grandes salones, 
solados de mármol y mosaicos, con persia-
nas, ventiladas por el frente (este á la bri-
sa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos 
cuartos en la azotea; tiene además cuarto 
de baño, lavabos, mengitorios é inodoros 
modernos: la entrada es independiente por 
un espacioso vestíbulo, gran escalera de 
mármol y otra de servicio. 
Darán razón Zulueta 28, bajos. " L a Pro-
paganda Literaria" 
c 1778 8-15 
Sa alquila la cara Estrella 99 moderna, sas pisos le mosaico, consta de sala, antesala, con dos ar-
cos, 3 cuartos bajos, un salón alto, salón de comer, 
cuarto de baño, todo forrado de azulejos, ducha é 
inodora y cuarto para criados. L i llave en labode-
ga de ta esq. Su dueño Virtudes 15. 
6 6080 4-16 
<£TE3 A R H I E R m - A . 
un potrero aV 10 ctballerías, baen pasto y terreno. 
2 buenos pozos, todo cercado de medra, cerca de 
la Habana. I t f j rmwán Neptuno 36, altos. 
6047 1=15 
fincas rústicas cerca de la Habana y casasen los 
barrios de Monserrate, Angel y 'olón. Informes 
Tacón 2. bajos, de 11 á 4 —J M . V. 
5973 8-12 
COMPRA-VENTA 
de casas y establecimientos en general; fincas rústi-
cas, y frutos de todas clases y animales, se paga la 
conducción en esta: también hip-tecas y censos; 
una visita al café hotel Flores de Muyo, para con-
seguir de positiva utilidad lo que desear, es mi 
propósito y el tiempo Jastifioará los hechos. D i -
rección calzada del Monte n. 2 B; uoras fijas do 9 
á 12 v de las 5 en adelante.—Francisco del Rio. 
5948 1812D 
B u e n negocio 
Por motivo de salud se vende uno de los mejores 
Restaurant situado al Prado, l i a gran neeocio para 
el comprador. Dirigirse al «Diurio de la Marina.» 
c 1760 l a - U 7d-12 
SE VENDEN LAS CASAS 
Maloja60, Manrique 187 y Esperanza n. 1, de alto 
y bajo, con 3 hermosas accesoria»; todis de recien-
te construcckSu. Informarán Teniente Ray 25. 
5566 26-21 N 
m u s 
Caballos de Tejas. 
Dentro de pocos días se recibirán buenos caba 
lies, yeguas y muías de Tejar, todos maestros de 
tiro y de monta Podrán versa y tratar da sa p e-
cio en la ct.Ua de Trocadero esquina á Zulueta 
Preguntar pO" A. Lew. 
6110 
en la calle da Barcelona n. 13 un caballito de mon-
ta y tiro propio para un niño y muy bonito. 
6069 8-17 
HERMOSISLMA8 VACAS CRIOLLAS DE gran tamaño oreñadas. Tienen ses ciías, nevi-has de cerca de dt>s anos. Cea y jnta de novillos re-
tintos maestros en arado y carreta. Dan razón F in-
ca C&rmen, hoy I»ola, ferrooaril plaja^ de Mari a 
nao, paradero Acevedo, ó en Habí.na, Salud 28. 
5562 7-12 
A c a b a n de l legar 25 vacas 
muy fiaas de Ttxae así como también un toro pa-
dre que pueden verse en el establo de Zaluatay 
Muebles muy baratos 
^e alanilan y vendan muebles á precios muy ba-
ratos. Nipturo n 163. 
riif4 8-20 
Fonógrafo, grafófono. 
Se vende uno c .mpleto. con infinidad do tnbos 
de bonitas piezas, y te dá muy en proporción. I n -
formarán en ''arlos 111 í09, bot ca. 
6079 4-19 
Muebles y Prendas . 
Se realizan muy baratas. H iy sartido en Animas 
n. 84, La Perla Hagan nna visita y saldrín favo-
rflfidos. 6f!88 13-19 D 
UNA NEVERA 
grande muy hermosa, propia para llevarla á la Ro-
mería que va á celebrar en A'mendares, se ven-
de en proporción, puede verse en el interior de la 
casa Aeuhr 61. 6 J94 4-19 
S E VENDEN 
varios mueb'es y objetos de arte. 
6069 
Cuba 53, bajos. 
8-.6 
P I A N O 
Se vende uno magnífico de Pleyel, n. 
cate 88. 6033 
8, Agua-
4-15 
S E V E N D E 
en Saárcz 27 un magnífico plano, como ganga. 
6CC0 t-14 A ULTIMA HORA 
Fluses de casimir completos 
iá $5! |¡á $4!! | ¡ i á %%\\\ 
E N L A Z I L I A 
B t T ^ H E Z 4 5 . 
G A S P A R , 
Ctfnsnl de los poli res, 
terror de los ricos, 
vende al precio de costo r^pas, alhajas de 
oro y platu, muebles, objetos de fantasía y 
efre os de todas clasesy condiciones. 
No compre Vd. nada antes de encerarse 
de las cotizaciones de LA. ZILIA. 
Vaya Vd. á SUAREZ 45 cuando quiera 
ropas buena», excelentes prendas y mue-
bles sano» y ya verá CHÍUI notable econo-
suya realiza. 
5999 26-14 D 
EN LA CALLE ASUNCION N . 9, FRENTE al Casino Etpafiol de Unión de Beyes, se vende 
un armatoste moderno y mostradores. En la misma 
informarán ó en la calle de Teniente Rey n. 69, Ha-
bana, como igualmepte en Matanzas, calle del me-
dio esquina á Ayuntamiento, peletería. 
£610 26-24 N 
Be m m m f m 
Melados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de 1', 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luncbs, 
refrescos, &c. 
n o Prado 
ciseo 
H a b a n a 
26-22 N 
A Q U I N A B I i 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de le 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. c 1708 alt 13-1 D 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS da A D R I A N C E 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agr i -
cultura de Francisco Amut, Cuba 60. Habana. 
C 1709 alt - I D 
G K E & I I P I P I E l , 
CATARROS t ROM(08 , ASMA 6 
AHOtrO y todas las e nfennedades 
aei pecho se curan con Í 1 prodigio-
pcíaral Gi i io 
D E G A N D U L 
que prepara exclusiyamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
L a TISIS encuentra ea este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
C^Se vpnd« pn todas las botifias. 
1715 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos dalas Se-
ñoras embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (da loa niSos, viejos y tísicos) ote., 
nada mejor qua el 
Vífio de Papayiea 
D B G A N D U L 
na iníorme h i l -
ante por la Academia da Ciencias y pra-Sao ha sido honrado con < 
miada con M E D A L L A D E OSO y 
plomas de Honor on las ONCE Exposicio-
nes á que ha ooacarrido. 
Pídase ei todas \ u boticas. 
C1715 alt -1 D 
Floricultura y Arboricnltura 
del J a r d í n de a c l i m a t a c i ó n de P a r í s 
Nuevamente establecida en la calle de O'Reiily 84. 
FLORES. FRUTAS. 
Azaleas, Camelias, Rododrendum, Magnolias, 
Gardenias, Jazmines, Lilas, Begocias, PJant.s 'ra-
padoras, Coniferas, Rosales 203 claees nuevas. 
Plantas acuáticas, Árboles frutales en colección. 
Balbos de Holanda de todas dates. 
£0 variedades de Dalias nuevas. 
Y otra gran cantidad de plantas, tanto para Jar-
dines como para salas y patios. 
Convidamos á las personas á que nos honren cen 
su visita, en la seguridad que quedarán salüfecaas. 
3 8 , C K E I I ^ L - r , 3 8 
ENTRE CURA Y A G U I i R . — H A B A N A . 
6061 4-17 
El establecimiento de veterinaria 
y herraduiía de la calla de Monserrate n. 16J se ha 
trasladado á la calle da Barcelona n. 13, entre A -
guila y Galianq. 6070 8-17 
L a n z a y C o m p a ñ í a 
Participan á sus favorecedores haber trasladado 
el depósito de materiales de fabricación á la calla 
de Zulueta n, 46, al lac'o del Cuartel de Bombaros 
Municipales. 5871 8 12 
De venta en Mercaderes námero 31. 
C1744 26-7 D . 
m m m m s t i ¿ m m m m < 
-íara los' Anuncios Franceses son te 
|S»i¿AYENCE FAVREJC» 
fS, « / • c'fl /« Qrange-Batel ¡ero ( PARIS 
S H V E N D E 
un triple efecto de 4,300 piés, capaz de evaporar 
cincaenta bocoyes con un tacho y setenta con dos, 
nuovo superior, ingléj. Inl'orm&n Obropía n. 9, es-
quina á Mercaderes. ff92 13-19 D 
i esores y 
Se vende una maquina de rotación n. 8 Marinoni, 
un motor á gas E ender de medio caballo, un cepi-
llo para madera de 16x16 abre 18x6 de peralto y 
varios tipos de imprenta. 
Habana. 
8-16 




EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la grasa, el pan y lo» fi-eulentos. 
ha PANCREAT1NA DEFRESNE 
previene las afecciones Jel estómago 
y facilila eienipre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacia». 
SU T r ^ H l Productos, maravillosos U I I I 11\8 o /ara suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis 
Exlgase e lverMeroDOK 
Réhusess los productos similares 
J . SIIVXOTVJ 
13, r . Grange bateüére, París 
RA VA S A N T A L 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como : 
U R E T I N I T I S C I S T I T I S 
VENTA POR MA.] . P A R Í S , SS, P l a c a da la Madeleine. 
DEPOSIIABIO en I¿a Habana : JOSÉ SARKA. 
Trocadero. 5S70 8-12 
S S A L Q U I L A 
la casa Obrapl» n. 1, propia para almacén, tiena 
trrs pisos, es grande y acabada da reparar, 
ve en el café. Informes Bernaza n. 36, 
6011 8 14 
La Ua-
S B A L Q U I L A . 
nara bodega, con armatoste, carbonera y demás 
Necesario.?» casa Jovellar 13. Tiene vid» propia 
Por el fondo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Ancha del No te 403 A, el encargado. na D _ 
5S26 26-6 D 
E n Mercaderes 3 5 
se alquilan tres magníficas habitaciones exclusiva-
mente para escritorios de comercio, „ • _ 
5933 26-10 " 
IMS 
JUNTO O SEPARADO SE VR NDK UN msg niñeo raiiord, corte francés, nuevo de nn todo; 
nn magnifico caballo, color miro de siete cuartas 
cuatro dedos de alzad', maestro de tiro, y una li-
monera nueva. Se pus en var á todas horas Belas-
coaín 26. 6131 8-20 
Gráiiga Be venden tres duquesas 
ocho caballos y arrees. En la misma se venda un 
caballo de monta, butn caminador, 7 cuartas de 
alzada y sano Ss pueden ver de 6 á 9 de la mañana 
calle de San Jote n, 99 A, 
6130 8 20 
Se arrienda «na finca 
con 15 caballeiías de tierra, pasto? propios para 
vaquería, magnífico terreno de 1 abran»*, un rio por 
aguada 4 l i Uguas del paradero .4e Campo Florido, 
y en muy módico precio, XoforuXarín Fernándes, 
Junquera y C? Cuba 71 y 7í, e«q«ipa á Muralla, 
ENMARQUES GONZALEZ 6 se vende una bonita duquesa con su caballo de 7 cuartas de 
alzada, noble y maestro de tiro, un faeíóa francó 
y uno familiar y dos carros uno do 4 ruedas propio 
para cualquier giro y otro pira expendio de leche 
y aves. G 7o 8 19 
S B V E N D E N 
dos faetones Príncipe Alberto, un fjetón familiar, 
u .avó lan ta y 2 cabrlolet. Moate 26í, esquin» 
Matadero, taller de oarrusjes, 
6105 H í 
de 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm,, psg. 300. 
S e s u n l a O p i n i ó n 
GUBLER 




« s u n n e v i z ' e . s t é i x i l c o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R Á L G ! A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
l o » P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
TitrMp., pag. 214. 
DE ABCNIACA DE P 
y \xxx p o d e r o s o o K . l m . a n t Q 
' Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 
| Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvulgioaet. 
| Reglas dolorosas, difíciles. 
k Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ St-GERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
LANCELOT * A O4*, 26, rae S'-Claude, PARIS. — Deposites ea L< Wistni i JOSE S A R R A j U4u Itrau'u. 
9 B B Ü A ios 
B " «/ÑOS 
A 
con e l 
uso de l 
los convalescientes y 
Y 3 
á las personas 
A los 
MPIMOS 
d e b i l i t a d a s 
á la Peptona-
Fosfatada 
CARME y FOSFATOS. — T ó n i c o Reconst i tuente y N u t r i t i v o 
Empleado en todos los Hospitales. — Meda l las da Oro 
P A R I S , C O L L I N y O", 49, -Rwa de Ma.ubeuge, y todas farmacias 
• i r ^ V I N O D E B A Y A R D 
f j | | CAR», 
9 Bia J £ A « 
r 
de 
á la P A P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s e l m a s poderoso d i g e s t i v o c o n o c i d o ha s t a l a fecha p a r a c o m b a t i r l as 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O I G A S T r . l T . S , 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . E T C . 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venia por mayor en F a r i s : JE. TRO V E T T E , 15. rué íes Immcuhles-TniHitríeis. 
íiijir el Sello déla Union de los Fabricantes sobre el Frasco para eviUr las lalsificaciíse», 
x/eipositos en tocias la.3 iprinciipales Farmac ias . 
ted-t 
Imprenta y Estereotipia d f lDiABio Da L A MABÍHA , Neptooo y Zulueia, 
